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Snapshot: 
Invasion ur the Trees 
NKU'' ca rnpu ' ts bcmg 
revamped with 50.()()() 
wonh or land~capmg . A 
cnm:rctc JUngle! Check ou t 
the po~~tblc change ... 
See Pngc 2 
Sturt ing over fre~h 
T he Fault., roc lo.cd out 
the Southgate Home in 
Newport "it h three or 
the ongmal V-Roy\. 
See J,~•gc 6 
SERVE IT UI} 
The NKU \ollcyh.tll te<~m • ~ 
r.mkcll #II m the nat1on. 
Reatl.thout thret pia} eN who 
h,I\C •parked the Ntlf'o.C to lllll> 
h ighr..tnl.mg 
Stoe Page H 
YIEIVI'OINTS 
For \\'hut it'~ Wurth 
An NKU ~tutknt rc\:all\ 
the •pmt olthc 60\ gener-
ation :tnd '"'uc~ a t•a llto 
arm~ for the )HU nger ~en­
croll loll to t>tl.c a Jc,,on 
from thc1r ~truggle 
Sec Pugc J 
Wt u~nF 01-' T I!F Wn:K 
GJIMEfiHHMI 
~ 
Find the 1 V ncy,, ,t h1t the-
l c~., and ~em:lltt>n:tl '! 
Lno!..tng fnr real nev.-. , on 
impnnant I''>UC,, v. uh unbl -
u .... cd ~.:m er.tgc'! Demand 
more 'ub .. tancc than the 
\l;mdard nuff? Better Ch i..'l'l 
out Nauonal Puhhc Radio 
and learn 'umcth mg 
!'IllS \\ Hh, IN !IlSTON\' 
()(_I . 4, 11,1!'17-\UI 11.'1~ IJIII~h 
Sp!Unt~ 
tk't .7, I'MI,I· /:.a,tG.·nn.m,cre 
!ltl'l.l 
<kt. 7, 1711!'1-('ul;)ltr't'prvlc'l 
Sta11111AU 
(kt . II , I%8·Afll>lltl 7 laundll'd 
Cou iiK't u~ : 
t::dltor h• C hltr 
l\lalnOm.:~ 
Ku!>lti~Officl.' 




t:.nulil nurthl'rnt'r nku.l'du 
l ndC'~ndl'nl ~tudcnt Public,l tion nf Nnrth~rn Kl'Olllll...\ l lll\l'r"lh 
On-line registration available at NKU 
Ky Ibn M echer 
V~to.r ldl/or 
Nonhr:m Kemud;y l ' nr•er\11)' ~tudcnt~ 
may he ahle to "Ill up fOf nc~r \Cn'll'•tcr', 
Coor'iC'~ ~llhoot e•er v.artrng rn cn..lll'\~ Ttl! 
t~trauon uffu:e ltne' . and po<.•rb ly ~llhout 
C\Cil lei\ lllJihcu home• 
AccorJm11 to NKU A\\.O(t~ tl' Rcj!.l\lrar 
Arnie Redden. rt[tt'lriltttlll ft•r Spnn~ 21101 
cla<,\C' mitzht he a~tJ•)' a• tul.lt!IAtl on toth.-
lntemetorr••~tnl! up the phone 
Throuj!h '"or....e I 'l"re". a ~cb enhJ~~<;·eJ 
\tl'i!Oil nf NKl ·~ onhne 'tudcnt mfurm.ll!(>n 
')''tenJ. n:!!"tr~hun "''II ''"'" ht fl<""'hlc 
ffllm 1\Ut\ldC lhi.' 11111\CT•II)''' t>ftl(C \ tli."T 
••m ~">"""herem the .,.,.,,ri.J th.u ha' .... -.,e" rn 
the ~cb or I IOUdHllfiC pht>ne (iolfl ftjlt\ICr." 
Re.Jdcn\,ud Ah)ptrhnltoNtJro.Cl:\pre" '' 
ll)l:llfC..I(Jil NKl·, htmM." page 
'h'•e<~•)'tnii\C', .. ,hc:td<.lcd.<Jc'>t:rthlllJlhc 
pro.:c-.nnthclnlcml.'t 'Thcrc\hutlun•thal 
<.bo._. )011 ~here t(l elK~ t\CT) \tCJI t>f the 
"'~) .. 
ReJI<.Irar l urry Terrell Jrkl a pr"1~-..:1 1~.1m 
~rlh rtfWC\CilMt!llll !rom \,lnHU• 0111\U,II) 
tkpartnl<'nh h~H' m;uJe J'llh•·~ •H••I ~ult~.~~~ 
pn:p.IUI!Ort~ W ready N1•r~~ I 'PH'" lur 
\pnnp l>nnnt) Ret~t•lrauun ~h,,h ''~'" 
Oo.;t ,, 
" We'\e lonlcd at all the- rtct~nf~llltl 
Tem:ll •atd We hurc: tnl>c a' pn>hkm I Ttl' 
ll' J'l""•lhlc" Tc!TI'II 'IIIli 11M- ~~•1<'111 hctn' 
U"fd rc~mbk' lhi~'<C ut llt~r um,,·r•lllc' 
th~t tlflcr rcp••tr.tuun ''"the l rttcrnct 
Whcrt lir 'l tmplcmcnttnjl t>nlm.t enr.•ll 
lll<!UIItth..-l lli\CI"'oll)<>fCIIIIInll.tll. h""C' 
er. v. ,·h ttltkllo.'• t.l:d .m...:-. a..:~•'rdmj! tu I ( ·' 
l>trc..:h>r ut R,•(lt•lr.tlu>rt (O.uf l·r.••Jcn•hnr 
\\chad tn ""'~ uut pnohlcm• h•· a~<l 
\\c dtJ nut anu•'P"''' .~, m~r11 u~r· ~· eh,·• 
~ere dUillli( Ilk: liN !.jiiJfiCT II ~J' t>l kr.•J 
ln ,tall.ttrnn ul '"''<'TJI ~dJrttun.tl Internet 
-cr\C~f'o helped tn du\'\"1 the nct.,.ml tril11 u; 
l'rttkn•hiiiJ'anl 
hcryNKl! • ludcn t (:toacce•• tl'll'trpcr 
•.onal '\or'ot'~\prr<.•oc•·ount \ lat.:lcphoncur 
lntcmer h) rnlcnnjl. thetr So...·iitl Sa:urrty 
numtlcr and a pcNHtalt~cd ''~ d•i!•t 1'1 " 
I'OIN\Irngnftl'll'trdatcufh•rth l ·rtrollmcnr 
for (OIIT..C\, a• "ell a' cour.c droppmg and 
alkiml! ~rtt i'.oc ~"~"''"'" ,c,en d:t)' u "cc~ 
o•~·e the ')Item ":u:lllatcd. , .. ,d Rcdilen 
Am>thcr pruhll'm I n:•.kn'ho."~ n~o.·mtuncd 
m•uhed 1'1 " numh..-r pm~n \ttu.kru• 
~••utd ''};"up thctr tncnd• lur ''·""'''the' 
do,Jn'r ~~111." 'he •.ud \tullcot' Me "''"' 
etKUUI,Ii!CdltHhJili!Citk'U l'l\, ,ttlefllllltall~ 
u•mpthc')'tcm. i'rcJcn•I"->T(IC\f"l.trn.·J 
She:adJc.JlhJtlh!.'\\dinul\ '''"''''m"''' 
than ~II' nlth.:rq:r•tratrunprll .. ;t:,'-C•ill I ( 
'~)lllj! that the ')'t,·m h." tmprmed rnudt 
•I~~<;CII,ftr•lljUJrtertoiU•c 
llle fM.'" l'nfllllment pn...:c" .rt '\Kl 10.11t 
,, h,·Julm~ ~rrr•" ~1 In,., th.·•r nl.ltur·, 
d~p.utrto~nt a..~urdlnll hl t(,·,!Jcn ~ rh..-
J,TMIIII,"nl '4111 ol 1111" doc '"i~ITI o.iiWr ,\ 
"ill<knt hJ t-or 11 .oJ11 ·J JnJ IIIIth~ lll•loi<Hl 
rqu•lt IU>n h, ohl \h., ,,mlthh P'"'-~" 
\\Ill I< ,1 1: 'he 1'' •l>lhll<'' ul t.•r~··d 
arrr••l.d 
'i!o~l!r,JI tu•n' "'"'~>..· rlt>tlt<•>lll<'lll 
tht Y. 1'>.1• d •I• 1 krr\'11 o;ml \\e'll 
In th,• l'"'"htlrt~ t>l ~ l"r1!HII~n 111"-
l•k•t,!,:n ,,ud \tU<Io:lll' '''"'·•llth<'l>tftl'.: nl 
rh.:ri.'J!r•lf,lflmhdp \\t•'lf,t•lh>rdJtcr•l 
hurh. \•...:r.tl \•·~um~ number anJ ~<·nh•··• 





:·~..pmecf..n- J. .... .-,lfl-.....1 
lt.pl; t ................ ,.,.. ... l ........... 
JWI~O.:thr" ............ _.dlfl 
Durin g ln1ermtlionul ¥t ee!.. 
chopsllcks ¥tere ghen ou1. 
origami animuls ¥tCrt' made 
ror s tudents, numes t•ou ld ~ 
wrillen In JapunC'ie culli~r:t· 
llh) a nd studenls could h:n e 
their pictu nos tukcn in 
l..imonos. 
Growth in School of Education starts discussion of new college 
UJ IIIi'Hm iUalo)i 
olltJII<'l~m(,'l.duor 
blulJllon lo~o.:ulty hchc\l'" the 
gru1Hhofthe~houloft-.A.!ucmrunr' 
jZI\IUtkl•todt-.cu ... ,ttlo.'p.l'l\!htlll)tlf 
t\t~l!h,hmg "' o~n cnllc~t I he 
&huol nt b .IIJI:,IItun cnmlt...'l.l l{~) 
'tuJcnt• f:tll 1999 ami t,~:!i more 111 
-.prmg 2CXXl Anr>n.ltng to !.m..lil 
Ola,o\, 1\,o,~x:tatc Dean ot 
l'n>lc"IOOJIStlkitc,:and l:dlii..HMl. 
thr dc\elnpmcnl nl D r:ollcgt of 
Edu..amwt "WI e\cclknt Klca and" 
f"''' due o~a .... l\ •.:ut.lthe Jlllll()'o(l\ 
OT}lilfllllll!! a trJfl>llllll11t:JilJU! li\C 
pcti[IICIII rt''li..'Jnh thl\ tt.lo.'.t Ola"11 
'oUiJ ''"' TI.'ICilllln)l;lllkJ il 
Suj)CnuU'Ikkulul a l•...:·al...,lk>ol d" 
tn<tlnhcrrlt.lu..kt.lt.ll1the team 
"the •~ enthu\la•tK ,tho.ltllthe "ooe!"" 
hem,:t..J..cnhlputrht,pl.t~~mto 
:adrllll ·\\e IO.OUki h.l\~ ll)llf'e oppur 






'>tut.loc,. '-'lid thec,t.li>l"hmem ul a 
..,,,11,·~..- '' •hllrn tho.• J., n ~' 
Pf<lo..~" lllelulkfl\' ~ill~ I 
ctalrnh'•tnk:ntl>utnl-.rnntllhekat 
1111.'1\llho.IUl .... 'd!ll):tlklo>\\nktlt ~1111 
rc~ll•...:aton~ lutk.k \t" ''" ,,,JJ 
l·dn•:all\111 l,.,.·ull\ np.·d, '" 11;)1• 
1\kl!'l: "'ll~ht•rJ111>11 ho.·t ..... , n \1-i.l 
ilnd "'h"''' Jt,tnlh \~""rJntj 111 
At~Jil'T. -·Ttl(' IJ,..uJ 1•l Ro.' ji;C'IIl' I! 
lll.>l\cta.:t~ulltht•tU.·.t """'ncr 
the <.lciCI<'Pflk'nl t•l a '"II<~ v.rtl 
cnlulll.:crrr'•:ho••l l!t.ourun ''"' 
lmi. '\Kl 1\llh , .. mwunr 
lio:• M 
I he {'tllk c 111 l'r•l '' ~1 
,,,.~, "'"''lllttnU<.·tuprcp.!n:•..tu 
d.; lurlht.·pr"l"""'"'''""•>riJ -\ 
( • ul I Ju,;allun ma~ pn>\IJc 
...,ho,>J,or,hrp'. uu~·m•lllfh .mJ pn:p.11t' 
•hllknt' l"lllll">t-"l"·htllll,tnthc 
!I'll \tw.rtcr •Jtd lurthcntklll'. 
\l.,.~tcr ·~td. •· tt tltc l.i>h•~o•l nf 
I JriL.Il•~clp..Ukl, tu lhll.,.n\·l~k!C 
II llr!l ,u!l r~'t.O:II~ th..· 1\:\I.'IU!'l'l.'~ .Ukl 
•UPf"'llt>lthc(\rllo:Jeuf l'n•lc"""'al 
\tndk· 
Ilk' <"t.IUI:at•"' l.t~.ulr~ '' tl(llrrm,lrt 
1\.111•1 ·• ,.,. • .,. ,,,n,·~·· h..:m11 •n: . .rc-d 
'~"""'"'' (II \li~hek R'"'lllilllll 
\1111. n_ '~"·d cJut:~llull anJ ,•art~ 




Pr.·f~''"'nal I:OtuJ•c' Ru"mlnn 
\ltll...:·anao.ll"t.lthalllti<'IO.l"t'lll.'i!t'\\111 
t""•lt<.lc 111111\' npr..,nunru,·, lor •tu 
\knt•. Ilk'( lllOI'C \'tiiiN II('C\1\ .md 
nll.'fe;t'>l',htiJrcn(l!\'-"'f\"''4U•lhtk:• 
nlthccunml.lrHt) -nl(fl<)',.llllebr:n· 
rfth ul a C'H!Icgenl hltll:aiHITIIU'e 
that 11 "''!I dril"' murc ..tu.k'lll• tu 
'\KI 111111 n~<~rc r,-,.._tk:" lJil tlllf)JI.I 
till' ·•~•~ f"rr .... hlll>l-1~ .umo..ulum · 
Rt)',.munn\ltlh•Jil'-'tJ 
Drop date extended to Oct. 31 
lt..o:.MI Oret1fl;w 1\,onlr~•·••u 
Stuth~nt.s hllH' till tk'l. J l 1u drop ci»S.W!l 11 nd put orT lhitl trip Ill tht' 
Jl: t~lstnml umu 1111d the louglln~ th1tt rurm nr:h '"""· 
It) Suruh l1;11.o:r 
Cit'tlf'fdllfu•JII'II'f 
' l'ho:rJe;tdhn.erur"uJcnt,h>l\nh 
JrJI\ ln>rn d,.,...:,h.l!lhct·n~lh'tklc-..1 
tu (kt II . ..,_~·toflhn!O ttl \p11l<: 
Ct~JrJJ Rl'lklo.'ll. il""u.'t.: n: t•tr.or 
llk: nt.:n•~lfl ''"'' ~ tu .. knt 1hc 
·~'fl<lrturut~ hl ma~e 11. """' 
mlurn11.'11 do..'\ hit~\ .thl>ut dl•~'l'"'i • 
da". 1.1rJ knnol<t \ur~.tl.·~•. 1n: 
pn'>IJ..-111111 rullh\ l\'1~111~\ luf lh•• 
\to.Jo:nt(Ot>\l.'nln!P:III·\"•"'-l"t""t In 
ltk:p.i•ltho..'l\llll<ira.,.do:.Whn,•~~o;a, 
ultl.'n helttf•' ~ d.t" ltht 1•''1 
\tlillrnho.ouiJnt tcllrlttk' uhll\k 
hll' tc .... htn~ tN "'"''"8 '"lc ~., 
efkl.'hlr.'hlllik'lll.\llt'o,;otJ 
V.III>J.-.t~..t..•• •-""'ttll•"''''lu'!..l 
\I>K'l.'l.lltl \G\ dunnJt "/o'nre J,.) 
la•t 1 ~11 \(jA. k.ll'llo.'.J /;~~.ull) n~o·nr 
llef\ ~rre ~l\11 LINli.Cilll'd. ''"'hll 
till·~ ... cn·n·t .thll.' h> eu1rr l'lll.>u~h 
"'"""·''"~~' 111 da" and rerum 
JT;a..t.·,M· tUtknhtOI!"!)tlklll~h_ ...... t 
""'~ {'l~t~."iG.\f"\''<dcnt 
I ,ft . .JI."i(i \n'\I''"'CJJ()I>o:ll(h 
n rlnhli!Uht>ll>ollK.ilnulllitlll'\\1\h 
df., ..... J.:...tlnk'horl-I"J',dlt•,httv.n 
~ l• \,,,,·rth.m '\unho:OI "-•" 111111.~) 
lmH'I"'oH\' ('l.u~ •.n,J lkrll.hm.u~ 
tn•lllllll<>lh J!\' m"llUll1111\ dcmu-
tt'~rh••·•tl) ll>llop..ir.ohlc tu /'1.1-i.l a' 
,t.·ct<l•'d h) the t..emu..~ ) <"truiK'tll~l 
p, 1 "'""..J..u) I J111.~lkll1 
\Ci\ arrw .. ,hcJ the hto..llh)' 
\,·t~o~t.: ~nh tht• O:lr .... ....t "'''hdra" 
d.tt·· •u~~··'tkltl \.IIJ~P:IOJ(ult) nK'm 
"'" "'~r .. • •nr~o..ema.t the C\k'll1Kll1 
~·IUIJ ,.,.,.,.r :t•:~dcrnt• 'wud.trU.,, 
....... rJtnjhl('lar~ l >nlf'l'"'tt~da.• 
L.llloii1<"1.:1J!mduatllll1dJ.te .. o~nJre•• 
Jo.·o..c ltilll 'Will\"'' ~ell il' be 1 
'"''"''~l•·~aern \l.nh..om~~o.hl<.l 
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\'t111\tdo..•r.•111ik"nt'"''",.'"'''''>lidl.'l.l 
h) Jnc\lmJ .. ...t.,.nhdrJ\1 d.ttc.CIJI~ 
~·· ' Ill( lt'\t\I.'J "lihdlil\1 d..te \\1111 
•Ilk• ... nh ln·,hnk'rt mkltl.'mllfllde 
1<'1'1'"" h•niiJI nndtenn Jroldc 
1\'r-lrh.,.rllht.• ai~JI,ohk tnln-,lunc-n 
lhl\'4'11k"i<'lh>rtl~o:liNllrltt Art) 
\luJcllt ~1th ~) • .-lc .. , \"t~kt:C-IC'It l 
(n.'lirr tt.>u"' ..... ,u tto..· ~ahk 111 •tt"' 
thctr rmJt~rnt gr.tdc• 1111 1\.llf\(! 
I \pt\'" fl\~lt (l\:t :!1 tn Ou _\I 
'rh" ... ,n <~lin" "oollli·nr, 11 ~ec~ ttl 
l'l"UI\C .ultl ~~ tc~ nuoJtcnn Jndc• 
IUlt.i\f'I'J~ ltlMJ'I\Ifl'> ... ll'lloTiidlt..ot' lf 
tll'I.'C'•""). Rcdtlcn,,uJ 
l)r rt..to.or ul hM ,l'..,. Pn~t~ra~lh 
1-ran/~ucllu .,..,t.l nn..tll'0\1 1fa.k 
Trf'l.111\ ~•II ncle 11 b.» dtfftrencc 
ftKtrc•hu~rn 1-re'>hrnencanbe 
Set> llROJl OATE, l'agt 10 
0076.tif
2 NEWS 
Landscaping to brighten NKU's campus 
By KarTn AndrTw 
Sr.l/f~'mtr 
A 5~.000 allonuon Will be SCI 
a~•de fOf camp1.1 ~ land~<apmf. at 
Nonhcm Kcntu\:ky Unh-cr<illy, 
a.:conlma to the re.:cntl) apprmed 
MasterPlan 
The Board ol M.cacnb made tile 
IPJ'IfU\'ill Sept 27. Goal~ of the pl;m 
mdude the cnharKement of the 
"\t~ual qu~htyoftheentuecampu\" 
IU .,.,clllb malonJ''thc u.mpu• more 
lll\thn& TTN\, flov.cr. and other 
planh. •~ 111ell a fountam and 
,tone "'all' are mennonW m the 
plan 
''Thc:tm:•arethcfiNrha.o;eof 
land~arma that wtll onur" pan 
ofoormJ\terpl;m fOfthccampu•:· 
\;ud Prc"tJcnt Jamc' C Vutruba 
"Webtlicnthat campu5beauunca· 
1100 •• an tmponant pi for the 
umpu~ aod contnbutn to OOth ~~~ 
denta~.,.,dla facullyand •taff sat· 
!\fact ton~ 
"We're '" thedestan phase for 
mt"tQ(the laml<.upms." !lah.l W 
\ltchac-1 Baler, 'nee Pt'e5tdent fOf 
Admmtltmuon and Rnanc.-c "We 
"'ant to mal.c the campu, more 
v.armand tnvmng'' 
tle\llldthc lil"'tphMeofthe land-
'ICape plan IS theTciTiiCe Lot area, 
located orr of Um\'CDIIY Ort\c 
Pl iin tma "''II tale pi!K:c ne" ~pnn11 
Accordmg to the Campus 
Plannma depanmc:nt. John Carmen 
and A\IOI:tatc "•~>~II pre.sc:nt final 
landM"apeplansforthtsareaatthe 
cndofthemonth" 
H01h Vvirubaand Bakcr'111d that 
Adult Learners a resource for 
non-traditional students 
H) RlckA.mburae) 
SfH'IWI PmJt'l/( EdtMr 
The A!.lult Learner progran1 
EltntnJ/Wcdend Sen tCC\ 1~ a 
llCwresourceatNorthemKeni\Jo\:ly 
Lntler<.ll)'thll tlflt11 male the tnn-
~ttton Ca\tCT for IIOM• tl'llodUI OOal ~tU ­
dcnh,IOhiChmake upabout40'l of 
NKU'i population 
Student Go1 emmcnt Assoctauon 
Premlent Kara Clarl and former 
E.\ecutl\c: Vi.ce-l'rcsulc:nt Eh;cabelh 
Spencer 10ere part or the 
Recruttment and Rc:tenuon b•l 
fmt:c:lasl)car Clarl..atdthccom-
mtiiCC dec•ded a pro~ram ca1cnna 
10 the need~ of non tradmonal •1u-
"It' ' a nc:•·c:•)ar} as a recrutung 
tooi."'Cb.rl SaJd 
Clarl a1d the Adult LeJmer~ 
E~entng/ \\celcnd Senu,:e' I'> 
funded by tiM: ln 1c\ot In SUC(C\1 
prognm_ 10htch get~ 111 money 
from ~tudc:n! fee~ 




ofl"e ,.,.JI become a "one >top 
<ohop" and a ~male place to gather 
mformauon 
Ke1cly ~a1d the office t \ a 
re~ource and no! Q program 
Thc:rc:fore. \he ••;ud tttsdtfficultto 
osqos) ho"" many Jtudenu utilize 
the office because 1t vane~ from 
dll)' today 
"Some 10 ant ~pec1fk mforma-
uon, and some "'"nt to hans out. 
u~tt.ccomputerD.ndgetacupof 
coffee.'' Re1ely s.a1d 
Rc\t:ly •~ \try pamonate ""ith 
hclp•na non-tradtttOnal Mudcnts 
hccaux- ~he feel~ ~he can relate 
"""h !hem She s;ud she 1011.5 26 
""hen \he""~" m grndu~t e school. 
"I UJll.lc!'tandthcfru~tr.IIIOIU that 
go along 1111h haHnll to Juagle 
100r~. famtl) and school my 
office 11111 allel!ate some of the 
gue~'""orl 1010hcd and ""orl. to 
reuun nun-tr<~dmonal \ludeniS on 
L:ampu•" 
Rc~ely quit her Job m corporate 
Amenca lo tome to NKU because 
lhc funds for new lai'KhcapmJ "w111 
~ frum a comb1nat1on of unher· 
~ tty and prlll l tC IOUrces" 
AJttatcd intheMastcrVIan. the 
currentarchttcctural styleofthe 
campus~Sihcdated8rutall~mstyle 
It " based on an 1dooi0J1y popular 
before and after WWII "'hKh rejeu-
cd ''pt\:turt\(jue" forii'IOfl:fuocuon 
al"m an 1dca "m ltne With the 
'mach•neage'"coocepl 
h •~ noted 111 the Plan that "the 
camrusissccnby manyu bema 
cold and unin~ttttnJ, unhle a more 
tra!hhonal campus." Key to the Plan 
v.illbetheUnu·er<illy' aoalto v.·ori. 
""1th and THpeet the archncctunl 
style wh1le con\C)'IIli "the true 
nature of the v.armth and fncndh· 
nes or NKU and •t ~ people " 
Plans for campu~ enhancement 
AhCII Re1 crl y. ISSIStanll)lrector 
of Women's Center 
she Slid her "'ork needed tO mean 
somethtnl She ;atd her job 
lni'OI\ U more human mteniCIIOn 
andbel!el·essht\1111 feel asenqoof 
ac'ompl1shmcnt 
"From the lin;! moment I wt foot 
o111o th1s 'ampus. 1 behe\cd th1s 
\lOS where I >~as wppos.ed to b.:," 
he sa1d 
Re~ely <;.atd the hour~ of the 
S« Adult Lcu rncrs, f:>agelO 
NO"' HIRING 
: ;o , .. , " . o "" 
" ' I •• ;ol''" 
(;ivc us 4- 5 lunu·s ... 
and tlu.· rest of th~ da is oua-s. 
C out: our fut: e at: UPS 
$8.50-$9.50/hr. 
Pacl~age Handlers 
~ • No Weekends • ~ 
• Paid Vacations • ups • Paid Holidays • ups 
• Full Time Benefits • ® 
• Career Opportunities • 
"' t : i1u.: inn.ati lfl Sharnnvillt.~ " Flnr'--"IU~-~c 
1-888-WORI<-UPS 
Equal Opportunity Employer rnlf/d/v 
E3 
COLDSPRING 
You can earn great pay, with great benefits, In a 
fast-paced atmosphere, while you're In school. 
Barleycoorn's is now hiring Servers, Bartenders, 
Hosts, and Cooks for full or part-time positions. 
Call 442-4300 for an interview or stop by! 
Barleycorn's 
Don't forget to join us every Wednesday night for 
NKU Ni~:ht! Happy Hour Prices & Open 'tll2:30 AM. 
1nclude "the pro~tiJton of areen 
\puce. to 'Cre.!n and buffer partun11 
artas and IOpll:M:I"\\C naluntl areas ... 
Nall\'C landscape malenal well be 
utth~cdwben~s1ble 
Acconltng to Baker. nau~te trees 
will l)e planted around the new 
NPtunil S.;:lencc HutldtnJ 
One of che hil!hh&htJ or the 
Master Plan 11 the cn:ahon of the 
Nunn Drwe Entry Garden, whiCh 
"wi ll e(tablt >h the nf'it lffipte~~ ion 
of the campus fOf most people " 
Ornamental tree and e~eiJreen 
group•ngJ, flower and shrub bed~. •~ 
""elluafountalnwtll be featured in 
tht\ 1mpro1 ement The Centnl 
Piau, lal e area and other campu~ 
gmewaysmlncludcdmodlCrarca~ 
slated for tmpro~cmcnt 111 the 
Master Plan 
Mulkey new Student Life Director 
By JennyPkomen rnent, aod the r.;or.c Lcadc,...h•p ~~Cro~~nt lntemete,changes." 
SI~Yf\\ma SociCI) lla~mgmuchCJ.PCf!Cncc ""'th NKU 
ilOdiL,studcnt,'OOOC't"m5,MulkeyJilld 
•he I~ ''po.~SIOOI!tdy tnVol\ftd With 
' hangmgNKU's image.R not only to 
tllO!It ll'ho curmttly attend but to 
potenualmllknt~a.~well 
Mullcy dc..cnl:ll.>d goal~ .>he hope\ 
Aller \Crvtng in the OffiCe of to ochii!\'C m her new posmon MtC:h a~ 
Student Life m-.ce 1988. Bcny Mulley gemng more ~tudents in\ohcd on 
WIL'S n:untly named as the dqxin· .;::unpus. She~ she mll..'flds to 00 tht) 
mcnt's new dt~OI' She: now <;uper· hy enhanemg Northern Kentucky 
\lses the ActJ\Il ties Pmsrommms L'niHr<i tty's •mage 10 the publiC. 
Hoard lAPS) and the management of awanlma ltadcNup ~holar<ih1ps.. Cl r-
otherstmk.'lltorganuatiOils'IUChiL'ifm· cul~tmg the All Nc~~o ~ Letter e-mml. 
temit!C<i and 'iOfOT'lties. "udent go-.·em- and helpmg to dnclop "e-m:ul 
"Many 'Oiudcrtt'lhai'C themi~­
~phon th.11 NKU 1~ a 1.Unm111cr cam--
l~h ~e'~:~d~~t ~~;~, up;~~·~r~ 
Meningitis and flu vaccines available 
Ry Cht! ryl Ritchie 
S/llff ll'ruu 
\1cningococeal mcnmipti~ and 
flu \aC(IIlCIO lOt i I be !Ha1labfe Oct 
lt in !he Universtty Center 
Kallroom from 1 ~00 pm unhl 7:00 
pm 
The nu \:tCC IIlC ·~ sro dollars 
and menmg111s 1s S75 dollar A 
famtlydoctorc harger,around S IOO 
humlred dolla r> for the mcnm[pt•~ 
A female res ident in 
Norse Hall dorms 
reported that she 
received obscene phone 
calls on the night of 
Sept. 22. She said that a 
male caller called her 
and asked her to just lis-
ten while he moaned and 
made other obscene 
noise,;;. An officer 
responded to the ca ll. 
Nine lost items from the 
Residential Life 's Lost 
ond Found 's department 
have been left 
unclaimed. Three wal-
leb.. one KY operators 
license, one Jefferson 
11acc me There •~ a pacle! •en! 10 
parents to fill out to ~cnd to thc1r 
The nu va,cine v.tllla ~ t around 
fhemonthsandthc~n•nglttsla•t 
three to fi H )tar~ 
Shtrley Fledderjohn R N, 
Northern Kcntud.y Un ll cr, lly'r, 
Cornpu' Hea lth Nur~e. 'aid "You 
can' t gttthe flu from the tlu "a'· 
cmc" 
You can come and JUSt get the 
D.P.S. 
REPORTS 
County High School stu-
dent 10 card, one MCI 
card, one Lakeside Health 
Center card. and one 
Chrysler Service contract 
card can be claimed f rum 
the DPS office. 
A sludent resident in the 
dorms reported that hi s 
roommate was iII and need-
ed medica l atte ntion. The 
roomma1e was vom iti ng 
and complained of severe 
pain in both of his legs. The 
nuucunc.said HeddcrJobn 
Menmgnis is a fata l bactenal 
1nfcc11on The bacteria can sur-
mundthcbrainandspmal cord,or 
111 the blood Tht $ dt su se is 
cau\cd by ba, tcrium neusena 
Men ulg •t•d• ~ You can get mcnin· 
l! "' ' through a•r droplets 1nd 
dtn:l't contact wuh people v.hoare 
mfcctcd l>trrct 'ontact occurs 
~~o· tth •hnred ucn15 or through~~- ~· 
S1..-c mcningltis, Pag~,. !~ 
studem was lake n by 
medical response squad 
to St. Luke East Hospi tal 
in Fort Thomas. 
An officer responded to 
a call from Norse 
Commons about a 
female resident who 
harassed an R.A. The 
fema le resident made 15 
to 20 threatening calls to 
the R.A. between the 
nights of 9/19 and 9124. 
As a resuh the R.A. 
changed her phone num-
ber and filed a restrain-
ing o rder with the 
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!For what it's worth--A call to arms 
' 
t a yhulll)ft:Merz 
i 
~ ==~.~~of;~:~:.~:~ ~~~Ctl~~ 
~ wu stt ll the sarne u 1t hail~~~ befun: the: V~-ur Song~ h~c 
~ "''le a Yellow lhbbon Around the Old O:!l Tree;' or 
f'Don 't Stt Undc:r the Apple Tree Wnh Any one Ehc Bill 
~ Me.~ would be playma on my parent~· rad10 
Tclevhioo was m tt!l mfancy VI-hen IV~- IU hom r-oot many 
home5 in those days had a ~elcuston 8CI, and there "'"-~ 
: only one nauon to V~-llU:h. but my J)llrenl\O\Ooned a TV <.et 
: 1 remember when 1\0oHfhe. my motherv.ookltumon the 
"TV set .1d 1 would Sit on the floor stanng at the TV~~~~ 
lioft's pa~:tem. Ltl e ~many other ~Ids of the tnnc~ I v.a~ 
wail tng for thc: TV stauon to tum o« the pattern ano.J hc;~r 
lhe u.citinaquestiOflthal.v.ouklheasle.J Whmtnnr:t• 
il'l • lu Hov.dy Dood)' ume," tht!n I klll!w the 1V ~h1,~~,, 
for that evening "''oukl ~lall 
As I p-ew up, '10 dtd !ele\1~1(111 I n'memher thNl' "'·'~ 
-than one swuon to v.aiCh and yoo l:•)tJid ... ,t.:h TV 
from SC.\'ell in the mommg \Ill long p!l\1 ruy llcdtnnc 1k 
1V lhowslhat \Ooere on the 111r rc:lkcte<.l the: hnlol'' "-I.' " ere 
in; suc:h as "Lea\e rt to Be;t\er " ll1e'l! \110"-\ j.!a\e u• 
entenainmcntandafalxsen!IC' ofho" "-C..tlooh.l he II\ 
ina our li\c:s. 'The TV shov.. pamted 1 pt~ture of life a~ 
thooghthevtcwerwas\Oo't'anngro'IC-«llon.-Uflaw,. .. I\Ooa.\ 
lfOWIIIg up With !hiM I'O'iC ooiorrd giJ~..e\ and the fal<oe 
.senseofasu:urc:c:Ju~tc:ncethat TVretnfun:ed 
I remember when I was aboot C:k:\cn. m) fmhcr \OotJU id 
wori: ten-hour days. 5h day a 'ACCL, \.\h11:h IIIII) left 
Sunday l!ioorday!Ogcthcr We \.\OtJ]d..,allh theSufl(la) 
1flemoon TV showJ One mght. as my father and I "rre 
, wa1ching "Lassie," I remember becooung really up<-et 
becau5eLassiewa, md:mgerofd)mg M)fatheriMJIK-ed 
thisandcalledoottome. " Bey ltd,(th l' i\ "A hat hcu't:tl 
10call me) calm oo .. n . l...as~tc i~ oot I!'JIIlt! lntltl!" 
I ISLed hmt "hy, thi~ Wt~wer ,, '>OIIJCthlll! I \Ool)tJid 111:\er 
forset," La~1e can't die ~he ha_~ to be on TV tli'\ t .... eel" 
This tswhen myi'(J!oe-coloredglaso,c:,o;~anctlhlflllc 
At the begmmng of the '60<; I found a tiC\.\ lmd ttf 
musiC, Rock 'n' Roll "Atroentan Band Swnd" \\"'a •l10"' 
that came on nght al'tcr school Tllc mu•ll.' pla)cd and the 
way the k!W ~was dtffcrcrll from \.\h~l 1 had hccn 
exposed to. Until now I was hsll'nmg tu my parcnt,'mu~l\' 
or the cla~~a l mustc my Aunt ltclen introduced n~ to 
Many ofuJ in the mnthplc! d.,~~ that )C:arh.ld ~aned 
tunot..-ethc turmoil andcoun~et' tllilt "ere tn thepn::s~ 
Gnd II WI$ reflected in the ffiU~IL ll\1 \ turmoil IIMI J)Qill 
1101a ""iiSI'l'fleciiiiJOO U\1&) VI-ell. \Ooe \\CI'C ch~l'l81ni nght 
alonawtthalltheother!ofoor aencrutiOfl Ameril:awasm 
~oofhct wtth mc:lf, and 11 \Ool~ .';l;Jrtmgto really he notk.'e 
''" We, as a genen~tton. ncakd to be heard and the older 
generatiOn Wll!in'l hsteruna "Don't rrust an)tlOC' O\cr 
~~~r~·;ton ~ ~M~worrrw 
Re~olutton," "ere ~~-'lot"# lt•pperol,., 
phra_o;cs ofthelime Mrw 
For the fir<it ume. Wllatll iaal~t'l,. .. md{J'ek!ur 
"C felt th;~tthe ffiUSIC 7'1H!rw~CIIII1aiiU'ilha#U"owr' 
~~oe ~~oere lt•tenmg to, IMI-e 
"llllkl hc an accurutc ~~~: ~ 1:! ~ ... ~;,reeh il-
relkctKIII of how hfe "'"' wohul~ ll!al -lid 
rl!~lly wu 1n B~luullw:hai•I{JiiJI 
An~a The mustc 
«hoed our frustrauon 
\\tth Amcman hfe Thrrr '• balll,. u,.,. brif'll 
Soch"""gwnt~and 
bandstoldallanyonc 
;:::' -~~ 11~'";~ ·~~ ,-,1k •11f"flltirw t~r 
Door~. Croo:h) Sttll• '"=,.,. 10 m~~eh fWIMune« 
and Nash and The fN:hirul 
Whot\pressed the<.e llhl"lrlt~ tirroeu.'O!tlop.h~ 
<;CIItlnlCIIIS, but 10 me, -.:il(d . that IIQUnd 
the wng lyric that Etoerybod;y loolr u:ltal 'a loi"' 
II\C the be~t deliCnp-
um of our gencmllon 
"''n: performed hy Wll alo/Uid-fW;yfo,- llullleat 
Muflalo Sprmglicld. A lh ouaand people i11 lh« 
~nd \Oontten by 
Stepbt·n Sttlls or Crosby. sun~ 11nd Na~h 
Rue~ N' Rull \OollS no dtff .. ·rem. 11 hcxank' oor ~l1ll to 
arms.. a o;oundofll"let lle.chal};c to \\:11', and tf nuonc 
\\IJUid h~ICII 10 Ui, VI-M II \Oo.l.\ 1 
On Fndays, the lutlol'h ruom cafetcna at "ht"•l \\OOkl 
o;cnr lhh sandwtchc:s; 11 "M tiJC unlyWyoftiJC Y.<'t'~ )till 
could count on h.a\ mg a got"xl lunch 1\.1) da~'miiiC' and I 
Letter to the Editor: Munich? Maybe Not 
J'mwritingthislctlcrmreference\0 
thearticlc ~WcloometoMumch"inthe 
September 27. 200) edttiOrl of Thr 
Northerner. I felt compelled to respond 
l!i lreadtheO\·crly~<hnptiOit 
rd .. evcnt that was. mmy honc,\1 
opinionchch6dattt.-.hcslandatns 
, worse I complete borl' . lh;:l AlllbUI},'C) 
; depictcd0ktoberfl'$1Ztnmtnauastfhe 
: hadstcppcdlfiiOMunich 
. I too anendedOl.toberfes~and, l c:m 
i =~~·~see~ ~<l~Jl"'":d~n; 
: what I would guessal7~ 10 IOO•cn 
: den selling a \\hoppng 10 or 12 dif 
; fc:renl dt~ Each stand blended quttl' 
: prishly wtth the ne,t. 1b bell:nc: as 1f 
: the food!; found thc:re wen:: unattamable 
: elsewhere IS 1111 afl'ront 10 the mtellt 
: genceofyourreade~. 
: Additionally there were nunJCroo~ 
! varietieS of German and dome-ate 
: boer\ available. Though I do 1101 per· 
-.onall) Unnl tttr. I .. ,11<.~~)' this \Ooas 
polenl~lll)' Ilk' ~~~~~lc <Jltntng hght of 
tlk'c:nuree\em.lt\\~qutttcnu.'ftain· 
111(1.'-'.\\\dlll\IOI('rt"llng, to<reethe 
many 1anctu.·'t a~atlable 
lnfonunately. that~~ where 11 a.t..'d. 
Wtth tl.: e\~'t'JliiOfl or the !IIXas.Jonal 
\CliKJt' t.'IU/cn th.><t)oC() m ht~ tr.ldiuonal 
Gcmlalllltllreorperh.l!"thc:oce·.t.\101"1· 
al ~h1IJ tlrc"'-l'd quamtly 'ioO, the: 
Gcnnan 'lnulant) ~'t~..._'d to c~t)t 
A~f.u-a.,entcl1.lmnw..'1M i wooklha•·e 
kJ\,1} thatdEUIII) "onJfurniiiChof 
the llM.I'IC plU)C!J I\ ~ereOI)p!CaJ 
Pcril.if" l wuldni<,Qn•tumiOdtdv!das 
an addntun~l de-.cnptor Wh.at 




I litllln -.;l(lthat I found th1~ m a 
r-.urthem Kcnn":l) llnt\Cf'ilt)' pubh· 
(".111m. ~'llnpktd) fatk.'<l 10 mcnuon 
theOl.tobcrf~"'l.'t'lcbrJtltlll ht:klhcn!lll 
ourQ\\n'ilatciiiCrt'l)a\\oclc.u-her 
Ot;toher fe~t at M.nn Straw.~ m 
CO\tll~1oo.nnv. thcrc>'.tfl!,ll\~1 lltl:'-
•anct) uf ftMJo.h. entl:Tt.t.lruJlol'nl and 
CJafk'l'>gt\e<OfOllfitJel"llk'Cf'IIIIOUI'III) 
tobehOO.:Il.zled:McH't) \k.'f' l \\tllllt.l 
\l'fllllf\' IOI!UC'I" thi11 ltiC mmlh..-rof 
autlable th•he<i ~~ the \l.un "itrJl•!ic 
e\'t'l"ll \\11'. ncmf) tnpk that fuund 111 
Ciocmnau\ fl!\ltla/ And the t.·mtk~ 
ofleredoncanJallachanc-eto\lt'\Oo 
lUw.lpun.;ha-.emanyhaudcrafu:d.,.un 
""' ln clostngi\.\OUklll'>lthere;w.leriO 
thmlanda.•lhtm-clforhef\.elf\\uold 
lrnthcr chl•l'o('frnmilh.1ndfulnfrlll'nu 
'ICioct>OIU .u1d ""llol' t-ee" or front 
tnplethe\('le\:\IOIIthc\;l!lll:t>ccP..aroJ 
cr.lftl'ro; and~'tltl.'rUIIUTI<.'tlt ahlc' 
SNn 1-:. Eddingt011 
O(jif7v{l11(ormtmo••1;,hlllllr•~\ 
NORTH POLL 
Wll1ed 10 notK:e that tJII J-'nda)•- !"IUIIIIC' \\OUid Jx ll~lVted 
tohu)'ctll"llli<Jt..and\Oot\.he,.yc:tthtll"~medt•)II\Ooa)~ 
ho: plenty of fi.Jl w1dw~~:he• 111 the ~afch.TII. Any other d.iy 
of the VtCC:k "'t' "ACR! aJ"'•y~alkllloedtohuy e'tra food. ltu• 
~cd to holher u~ and "''00 the \.\hlllc ntnth fra.lc da• 
\.\Mtal~maabllllttt 
111'11 'I'C: comrlatncd to the \Oo011k'l1 Ill tho.- ~llktcna. hut 
to no l\atl lllc:n 'IOri1C of my da \mate~ ~~oent ttl the 
s.:hooloff~~:etoctlmpl:u nand\\JIInuthtn@'~'ll!ldtltte \\t 
werenotallov.C\ltobu)'t\trafhh\;lnll"tLhcl Wlk'noo 
alt"ffd tlllC"'IIIIIJ lhtenkl 
Silllirll -va ond eon:rilll tlllr ~umpiJtlll• 1111r 
tigru cl~\l @IJIII't;o!\her aowJ 
!tloatl;y~~a,. h~{ur044r1ltk dct.:ldni 111 dn •on1C 
ll 'ltitnf!u.oeat()fl.~tchal'l thmgahi.)tJt 1t 1 0ur 
111•1 wund da'' lcillkP. dtu« kl 
~~;y loolt tvhal~ lflli"'J ~;~,~~~:~th~1•ll::~:,~~ 
Pan.nU,utrilr~uJ*"'p 1-nll.t). ,n) thc \Oot-.rd 
l rllo ;your life il u.-1/l crrrp ' tlf't'dll Ul'l"tllnc.l the"''' 
It trltvf• u:h«ro you.,.. al .. !f1Y. 1>f uurd.1" Ol.\ v.ella• 
ofruid diC'7thandktht~T..Jc 
You M~p IN! I of linl', thl' m(ln Jlllllllr htjlh da"e' 
eonwtutdto~;youawa;)' The ne\1 lndot)'·, 
lut-.;hhcllran(l,and 
:;:;ll«rllop, ~~  u;llllltll that IMI nne \\Cf\1 II• the 
E~l;y loolr. ..,11,1~ 1104,.. ~·<tfctcna C\~ept 1~ 
down ur~e,.,. ht.,qo...-dguanl 
SIOfl. ~~~ u:lud . tlaa.l aourwl tn ma~c: \Ure that all 
E~loolrwhatiiPnll lllC\\aht.ltltlhth.l) 
dotvn ~·1Jtt and 111 pcP.u.w.le 
Stup. dtlld~tt. wllal~ thai the nne• th.ll duln't 
atHltJd , \\,11l\ll1llil01t;ll);ltCin 
L~;ylooltwoii•I•IJOf"' thrhlt)l't~t 
n:~ s.~P~" stm. "';~:u.:~~::fur·~ 
l.tdte• 111 the ~afet~na 
hadenoughfhh ... utd\\1\.hc \ttlfCl't.li!ll.ll"lll\ ;tnc.lt lll \artn) 
dt,ln't ,,.,.,.,. up \;o 1~-.c "-11' pum .. ~~t:d ond tllol' nc\t "'eel 
there \.\;J\ a ~1gn j10\letl \J) tn(l that )I )II ~{111111 bu\ c\tr:t 
lhh \alld..,~~.:hc~ on 1-'ndt)' 
When"'~ >tan .. 'tl htg.h ...,houl. tlllrrcput.IIIIMI pn·1:t'tled 
u' \\e \H'rc mfum-.;'tlthat "~-'"-Crt' tl.: llkll\ IJo!l!.~m;~'IJ 
J!roupot \tulknh the \l;huol hJtlC\I!r~n.nll"trn_fU) 
llhle,atllifunhJh.:.-uund 
"Thr ~1\ .,.a, a hmc of dental. tht youth ofth11 rountty 
did .. hat e>er ihctrr-n:ntstokl them to do. r~eryonclt~ed 
m 1 dream "oriJ tck:.t\1\Jn had l*llltN, .,.ht~ noltnn& 
hlldtvuld~J'PCIIhct)Oill.'hadtJUrrusc-colotcd&IMJeS. 
The 'b().. '*a' a ume of uphc.ll~al. yC( aume of 'au orp-
ntt->~hun\\e"-~IJ!nMniKJnlheelder1couklnotswpor 
•uPrfC~~. they h.1llto ll\ten to u~. and \\e YK1. MStop !he 
Y.armV~etnam " 
Amcnca \\COl to V~etnam not to pro&ect ouneh·es from 
l\>ntmum,nt,II\Oo.l,lo fill the poo;let booitJofcorpontk; 
lnt Cut'>" 11JC-,c I JI Cat•' \Oolnted the go\emrnent to 
hall 1hcm oot ~ the ~'0"1 of thouWM!s of Amencan men 
Wll.l..,,"nen\ h\e' Ttllby'\ @t'lll'fiiiKJni 11tr reaptn& !he 
f\'\Oo,utl,ufnurfiphltobehe.ml 
I nott~·ctllliJy'\JCIICI'iiKJih'tttmoompl~~eenl.ICIIIIJIS 
tf they lu\1! fll'oe--~o."ulofai gl.~-•se~. a~ ~~oell If lhey had 
lcotnw:d IKMhlll@ cl'-1: frum the '60,, II should be that you 
ran t..->t co>tlnt t>nthcjl<l\emtnenttoalwa)'Jbehone.uand 
do the rt@hl thm11 If )IIU dt:11ft ~eep an eye: on .,.hat IS 
JOmg 1111 111 <1111 ~ouml)' IIJ1IJ the people who IU'l' in publiC 
ui!Ke. ~~~~~ nm Ilk' n•k th.n 1M) OI1C' m thetr n,N m1nd 
\.\tMlld\Ooilllt theki'\UfiJOt:.,frr:edom 
1 k't'l th.ll \mrn..J ttlOby ,. m more tnNble than 11 ......, 
m tiJC NJ\ At the moment the nta)OI' corpooiillOn own 
"""'\ 11f the oned1 .1 1n AnM'rn:~. Wtth thts mooopoly, our 
wu1ttt) n.n•~ the n,luf ha,mg the U\lth of the news, 
ntllllf'!.ll.tk.'<l and •uppn."•<.ed The fc:dcrol go,·emment lias 
.ti'>O~R'llli) rt'dui."Cd fundt llllO PubliC BI"IJIKk:ast I'Tll'(\ia, 
fon.:mgtht:..e•tallc<llhtohccompletcl)'dcp!ndel"l(oncor-
purate .utd pubiK: f~tllhn~ Ba:.tU'iC of fundmg problems. 
AmcOL:ai\\IU\\Iyand\)'ilclliOIIICallykKmgpuhhebroid--
.:a,un~ If thl\ ~<'Cp<i up. tht<. muntry wil l no longer 1\i~c: 
1h tlllly rc;tl \I"JUrlC of unhla..ed OC"-'i and mformatJOn. 
\ltlllt1J'liK'• hlc thc..c are Cf\lMllnl up al l 0\'t'r Amenc~ 
"W~. thc people." neN to he the\Ooallhdog~ofthc t'OIIn-
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CAMPAIGN 2000 
Candidates cram for debates 
lh l ~tu ric t..dlrnun 
dl'n" \lntr·r 
\l'tll"t k'"' 1 \Pi \l(~·n: -.1 
l.c•• \\ Hu•h du![ mtn tntl.'n...: 
J'll.'f'o.lr·lh•~" \;.o!Utr.la~ ltll" tho: hl'\1 
f« ,J.:ut••l dd>uh: 1'1>1111n11 ''~I.:' .anJ 
-.tr.tl>.'!!ll.'~t"'tlllnlptnj!thctlll'll'r}!U\10 
l\llllrunt.~""l' hh· \Itt~' hdtlll.' th.' .. ~.. .... ~ .. , 
l111" l>cntt>I,Tolt l~ll"l:- tht,_> n....J Ill 
H<_"[Uil nn f~tt:...J.I) it'oJ thrtKij!h 




lilt\ t<l lntll>JUlC tllt.•m...:l\1.~\ 1<1 
\nk:rt.:Jihtttlhllt•"'tunultltn"'h;'t 
l"ukll-.:tl....-lk,.,..,tck.'ltutwlt:-c 
'""' l u..'' r.uli-!111!1 fo11n .tllt>r1J<>I'I. t-.1 
f""l'-<''.lll.·..tth,;orc,\t"-l.il'i-o.."\.unl) .. k.l 
l'llUt:.tlltlflltl\t'ltlll):ret.'tlOJ,.mdn.,-.u-
Liht~l\ l'f'>HJ.: lt•JJn t. .... ul.ll..l.' 1111 
"-"-h m..lt\CP. .~, (itlfl:·, ['l'tlt.llanl t.~ 
t'\.J~~cr.tt""' ;u-.o.l Hu,h·, ~l'>thl1 lu 
lc.ld 
Hu.JI pro10.:11n'lll•lf thr deti;11C ~~ ht'> 
r.tu.:hmCro~IOohlO.I.ot"''t•'llht -..:1eml 
,..J,:,.tnJ,.,,·v. !lillnp.Jnll''kn JudJ 
Gn.- •, v.11t1 " pl.ltlllg the n·l~ ••f 
(itlll.' 
\1 ,.-,J,~ '"n'u!tanl \tuan ':it~'~"' 
a'l...-d Hu'h v.h~ hi> Ill\ lUI 1"'-'('0\al 
"'~'~llerth..nGtll\',anJ IJu,hg.!\C 
t-.. ... ~ h1' ,l.1lltl.mJ.tn,"-er.th.Jt 11 "'"'kl 
~tt i:D-l\lhllJalli\mmt:arb.!'IOlJUSI 
""llrJeit!dLUt' 
Hu-h -..uJ !ht.·~ pr.~~.:1~>1.'d !·ntil) ru_l.!ht 
.mJ\.J!Unl.i\ll\tl<>lllf.!lhn'llj!h.JX'T"-
pt..'fdflll,"v.hell'utJ..••pt:ppo:rlum 
"''lh4U1d 'lliL"'l"'"' And llu-.h ....... 
v.nri.lrlFUIIht-r.tr..;h lk:Jp,dt•affll\ 
nmki 
lk!ure k.t\11111 ltv l·lt•ruW. G•lfl.' 
ho.·~.l!l :1 "-'11t:' nl <..nlhU1t:ll1•1fl\ \lillh 
\m'-'"'-'"'"aho.JtJt "'"'~ tht.-• '-''-1"'-...t '" 
l"tlllle't'llllltth.'tkl>.to.:-..:llt' Tho.-1\N 
mr. ..... unr• "'""" v.•th(iltlf1.1 Bm•k.• .t 
'k."-'l"'''"'"'r tn>~n J~atln..:ttt:. l'a. i.llltl 
fir..-lij!hl•'f \l.,n \h>'<'k'\ .• m \ll.mt.t 
fill'fij!ht~r !rum 'uhuri>Jn l n,L"I 
Gn"<'-C'Iil. 
\\c·t...-l>t."\.'!l!J!I.m~ ~"'-'"' 10oh.JI['l~1 
pk loolfurunJII't,·l'lfof\Ooiii.,LIOo.tl•h 
m~ the J..·h.uc•." Gor-e "-'td. ,,, !ltt:-
tllll:C-....rltlflot•ut.,}p.ltltl,Llllk:llt.C 
po:•ldt.·nf, rc,l<.ktlt.<' m till• \,Jto~! 
01>-.cr..JI<If'\ 1-•ll'lfl.'t.Mit:lho:trlll.·tr 
llm.-c\ l it.hll.!afl<..'llUt;;Jk'll'\hl"''"'tl 
help(i.lll'pn..'fUC 
\\c.ttll.tltM!/J.rll/tcllt..Cjli\"IJ..,ll 
1\II\Oorlfkl--<.:IJ"tl.:h,dt't. .. \;lldltuh 
'fll-lk'"'"""'" Kal\'n tl u~IIL'•. a.ldmiJ 
\\c lhm~ th.ll the 1"'-'"urc 111 tlu' 
J...-halc" rc.tll} 1111 v .. _.~ I'W,It).:nt<i<lfl! 
ltl try tu dJ.liiJ;<' tl11.• d~nanlk: ot tht.-
r.IO.:c 11..: d\IJallllt 111 tho: r.11.~ i~ th;tl 
UHI'\\Ii.III!Udl.lll~" 
I tlnnl. Ill''• j!1>o:>J.- l)y,h .1)-!n..-..-J 
'i..lfUrdJ) l~ut I hat.c 'llltncthtu!j: to 
"-'} a_,v.el!allll l k•ul-. h11'Vo.mltll-.;t\ 
Ill}! II 
\JtCr!llllll\h\llff~U\(IniUJln'\<:at\h 
m.:ludmg d.:!.:ui~J ,tuJ1c' I>) tht' 
IXmr>t:I"J..it. 1-'.tn} •111<1 AFI UO. tltt: 
Goo: campugn lleO rntO TUN!a) ·s 
lk.i:l.tJ.:lllfi\Ull"\.-dt/i:tt il h..L'thcbM-l'' 
lllllh'l\"' 
11lc numt~rOI'Il'tilln(l"'t.'l•-..·lu•n 
tiJ..,tl .!I><IU! ,,_ 10ol1<'fllhe '"""men 
-~Ul<l'lli<:hl •Ilk. \l(io>n.'WIIlC\UUl 
;ili.,.o.,jj,c\UU"-' Wolll)l IIJI.l'l'\ Y~ft.'t' 
• \'!V.I~o.lrmufl~ 1411h .\1 G!>n: un lhc 
l'illn. '-li'll lollllf\Ugn ll111lllltlnl\."ll 
1..-n. Jil\.'\.l<lf \1.!1~ I allt.1111 He ll!t.-d 
~~~~~:h ~-"1\'f"'ll!lj!lho:n.til<"lal 
tlo.t.l, 11 llli!llt~.• huo,I~'O:I \Urplu\ IU l'-.)l't 
ur 'i<11.llll "K~unl) und pruudm~ lt1r 
pn.·...._nrH•IIl dro!!' url<i.:r \lc..h~.1rc 
""'''",._ hll'(io.'lft'-,l'TIIIOIIlrncnwl 
1"111tl fll•l .1 mlc m the dd-:11<'' 
I aht, rll "'"' (M>re \loll k~"' lurtlf'P'If 
!UIIIll~' In Ulllk:l' ... .'\>ll' IJU'k' and 
('h,.·n,;~-,l!C,h•tlk'tllllt>llljlillliC' tll". 
,., <;."" h~n ,,, ,-,.JI•t B•!t 011 




'"~ hdk.'l~ th.1t Hu-.h "''11 n•l Jll""hk 
1\lt~l h.o.ll.l.Ji h) l,ll'lllj! \lll;h I•'IIC' 
Ultld\ttl' IMIItf"o.:fil"tt>lk:.dlk',l\1 
Huh ~>ell,·'~ c:..~n··, ~h;w.~~.:l,·r ,, :m 
1 k: 10oho,_·u 11 ~<11111.." tu fltll>l.,; po.ol.,;) 
lkll.l.,n~a<ktht.>c.t'<' at re..:l.'ntl·a. n 
p;.ll~n'I<'J"th.tl\•111111! l11rGlore IOotJtJid 
1141~<" tn.N m tlk: Whnc lh~t.~<oc" pn•h 
k.,n at;::ttll tllli\Ooullllllt' 
Onth.:olll<"h,tiki.llu.Jih;l''-1ltl(io\.>ll'\ 
pcro.l\.tnt h~ c\i~~<'MIIlll! n•-.m, he 
~.:.mnollhl'tnhtl.'d!<ltdii,N~o:truth, 
n ... · ... ~ 'lki \Ill'>! rnt~k'm t>l~e·n ntH 
hno.'\1 I>\ flu,h 1\ th.rt (itlfC·, Wq!etl'll 
t.t\ '"'' .ulll \tk:t.<l S....:unt) rek~m 
pl. n• u~l,,~,, lho.· ' .... ,. rn·-.t•km Jtx• 
n·tlfU>IJ\Jncr1caru IIJI!aodk thc:trO\Ooll 
tlo;u~~o.tiil.d.."l..t!>k"lll'>. 
Bush reaffirms support 
for Christian Coalition 
Uy D Nvld lfo 
\nvdtllei/ l'rru llmu· 
WASI!INGTO:O.: (AP ) Gc'-''11'-' 
W Bu•hrt:affirmc:dht\'lll'f"lrl !111" 
the Chns11a11 Coaltltttn'\ value\ 
Saturday m a threcmtnutc \!del> 
taped addll'" mcant to \I.IUfht: u11y 
hard feehl'lj!~ t:rea!cd by ht' ab--.eflt.c 
fromthetr Hifl\el\llt>ll 
Should I he el((;!ed, I v.tl! lc.tt.l 
'"'rnntiOn lo.,.,.anlaculluR'tll.ll t.al 
uel ltl'e . !IM: lr feofthedderlyatld 
the i l(·l. . tlleltfeoflhe)OUII!t lln.t 
the: life: o f the u11bom." Hu'h 1a1J 
He d1dn'1 uplam why he utttlalh 
hadn' t rntended 10 ~pe~k 
Addre\\tng lh-on ton , v.htl"h '' 
hiJZh 011 !he It\! of COOCCnl\ at lilt.' 
ltltl\CnlltKI, IJU•h'-llldJ~IIttdfJC'\rl'lt: 
tll\agree oolhe "'uc. hut c\el)tlfll' 
<,h-ould <,«),. V.ll}\ Ill pmllll>IC Ddt>p 
lton al'!d partntal nott ficutron 
Al'!d when Cm1ltre1~ ~cnth me ,1 
t·u ll D(l.tlll'l parual -btrth abonnm, I 
\Ootllitgnllmtolaw, " hemdtlcd 
IJu ~h outlmcd lu ~ support fur ~ut 
tmg la,e\. ,cr,tofl ng c htld rt'tf, 
morut t.alue• antl rcfOI'mlllj! Suct.\1 
St.-currtyutldeJucallutl 
Ltle Rlmald Rcagttn, r beliCIC 
th~t the fn..-cdom 10o c chcmh uln 
m~tcly dcpcf\d, on the 111u,·~ oot 
fannhe ~ t e:~~.·h." l~u•h '3id 
l>edc ROOc rt\0111. wtfe ufChrhtt~n 
Coalilton fnuntk-r l'al Robert""' 
l--.:h<>ed I!Cr hu .. t>and') car hcr v.mn 
mg that Hu•h •htJU!dn t t a ~e tllt'tr 
.. upport fm j!ru nted Spealttt)! 
~h>rC IJu~h ldt.ltc~..W !he t:rov.d . 
'hccnllt."llcdhuth partiC 
\\e ha\1~ trne t:andrd.:lle wh-o 
lhan!lc' hi' J'Cf<,llrlJ i lly e•cry now 
atttl10CnanJthcnv.eha•canothcr 
~·,uitJtdJtc ~htlh<l'd"t:mced hmuelf 
lrumhi'\Upf"lrtCI'\111'!dpDI\ITOUitt.J 
IOotthJt>hn M<..Curn,,he\:ud 
Chrt~uan Coalt111m membel"i 
:ltli'IKiilll! lhC\'tlfl'e lltiUII\Oo CTC IIlOR: 
\)111p;llht:1J<.. Ill Hu~h 
\\ can: th.: d101 r here," <.alii 
lnnnteiJunrtl<r)cr.areale,lalebro--
~cr lnnn !!cmet. Cul if lie doe•n't 
h~\C It> t:I>IIIC hC!'C lll."t:;J\JO,C V.C an: 
fnfhun llc\htll.lldhcoutthert' 
'tumpm(ltt!WII-.!Of".'tlflle" 
/!rule l m•tlman. an cngrncrr 
t ront lh ,111r.krn. lla.usrecd 
I \Oot1Uid h,i\1' hl.ctl tu \CC 
(i,_.,.,(lc Hu,hhrn:tnfX'N.Irl.but l 
~ttt•v. th,u he ''out nmpatt~nmg I 
dun ltlunl. he v.ould h:l\e l"hangrd 
.:1!1\t>IIC\ lll!lld IM thl\ HIOtn," he 
•JrJ Bu'h 10.,1, rn CruiOoftlftl, Te~a• 
Jl~Jl.mng !ur !he f1r-.1 pre"tlcnltal 
dd ... t..: 
llu•h' un .... ho.'dulctl adtlrc'~ \Uf 
pn,eJ m;tny Ill ~ tlelldJ IICC. v.ho 
10e1C Ulldear 1he1C .,.,_oUitJ he II 
ltlk'tll.lpt.'tilllLL'\\.I(ICOIIIIOoO(IIJIII 
td'-"'''"11 ....-n.·cn' \\ht:11 the Tcu1~ 
gmenltlr "'"' arul\IUIK:~d and the 
lt!lhr,,hrmno:•l. tllol!l) rn:mendat~te 
HN.' 1<1 •lflfliJ Utl 1.'\l"--'\:hlltl }Jo<,h tO 
"'"ll.l"''ta,:c 
1111.' uuJ tCIIt.t.' ~a\c thetr loudc~t 
~ppl.w'<! Ill t\l:rn Ke)C\. a fomK"r 
l"O>tlh:111k.-r f,.r till' R.cpuhh..-~111 pre" 
dcnha l nommauon 
Ke)e s1ud moral outrage over the 
Clmloo ldmtntSII'liUOI"l \loiS ley tO 
the Revubltcans wmntn& the While 
l l oo~ . UJncedmg !hill m prospe-rous 
tmJeJ 11 was vinually impontble to 
defcal II'! tncumbenl 0r1 jus! eco-
nomiC ISS ues 
tr volers ao mto the voctn& 
houth thrnkrng about malcrill 
thmg~. we art: aoma 10 5u!Tet a 
matenal and bmerdefut." henid. 
Reform l'any eandrda te Pat 
Buchamm. who has spoken at past 
Ulfl\e lltiOIISbu! Wall not ln~licd!hi s 
)Car. lalerheld h1sown ra.lly in the 
ca rnehotcl 
Republicans rn p.:.ttst years ha~e 
et'lllllcd on the Chnsuan Coahuon 
tohelpJctoutthe•oteactullslhe 
t:oo nlry, bul Bush has focused more 
o n nmdcratu and swmg •oters. 
Sotnc m the pany ha•e bee!'! con-
cc~d 1hat Buchanan could dnil'l 
a10ouy ll'ltgKIU•comer~al ives. 
While no! me1111onrnJ hn11 by 
name. Buch.:man tltdl'!'t overlook 
Etush '~ abt;ence. 
A-re we ~upponmg folks who 
wtll not ~tand wuh us?" Buchanan 
a"ked about 100 supp~mers . " If they 
10.01'1'1 come ~peak to you. they 
10.011 1 ~peak about the\e Ideas, they 
10oon't tal~ about these •uues, can 
you tru•tthcmlonght for you once 
lhc) j:Ct mthcWh1te Uouse7" 
Dm:clll'!g hiS CQIIIIllCI'I tll 10 Bush, 
he tldded Why don't you try seod-
"'11 a ~•deo !ape to the balloc bo•1'' 
Open the Debates 
~arEduor en~ dJnlaltC rc,uhmg from protes t ac tl\litiCS wrll 1101 
l>c fllllllKtt~d '" •upported by the C.O.D .. aud wr it be 
On o~wber ~!h. Ccnlt<' Cttllq!<' m 1);\n\lllc "-'~11 u• an .:mempt 10 \-tolate our Ftn;l Amendme111 
Ken!\1~1.) lOot It ht"l 11 \ •~c pr•·,id,·rllr~l ti,·I•.Jtt• ll kl rt~hh In !he \loll l.e n f •lol..:ncc in Seanle. Was hlnJfon 
Comnm ~1011 fur Prc"denllal Ul.'lr~t~' t(PD DC Phtladclphta. and Lo<; Angeles . we wa111 to do 
""'"' debJic• oral "OrJ!olll lfii iY tin' d.:l-o.th'. •md tht' <'Hr) thlllg "'C can to pre, en! ~uch negati~e e\-t:I'IU 
pre•ttklltl ul dcl-o;ut·• 111 Hu\ltlll, \\ ''"''"' 'IJII.'IIt. ,u11.l fmmtll<UrTIIII.( 111 Oant.tllc. Violence wtll only detract 
'it Lout~ Cutrcllll). t•nh tht• n .. ·mn .. r;ltl•· .md fwm the purp<\\e o f our protest Pro1es1e rs o rganrzed 
Republtcan ~o1nd1d.th~' hutt' 1-o..·t.'ll tl!\tlctl h• f'•llt..:i under th<..' Coal111011 for Open Debates v.ill be wearing 
p.ne g.•g• 111 "ilntf) the to') o f our ~O ICCS 111 o ur current 
The member• uf lh<· l'llalt1t1•11 pt•lilll'al proce'\ lutheproteltarea,udesigll.:lledby 
for Open 0..:1-oatl.'\ l>cltt'\<' th.tt ull I'OI .. T II CA I.. the.- dl.'hatl.' tli"J;;nn/CI', vanou~ members amona !he 
Amcncan,, and !he Jemo>~,r,llll OPI NION/ pn,le,trng ort~antlDtton~ w tl! i " e &h-ort s peec he . 
procet.\, \OollUid hcndtl frurn t~ I>ITORIAL \\ llltllll LaDuh·. 1he G recl'! Party v1ce preSidential 
dehatc\ that are npcn tu atll'"lllt ----- lotndt.t~ l r, attt.l f"'O"Ibly t;e1cral ~tee presiden tial can -
cal partie' Ot.cr 47.1)(~1 l""t>ph dtd~i~' frnmulhcr thtrd rarlle~ Wi ll also gi\e i peech-
hatc "gucd 11111111 hnt" hall'-'! at \uteurrn. 71' nf e' tl !Ill.'\ are not a llo10oed 10 pantdpate in tile C PD 
v.h~th \CCl upe11 J~~-~~~' \n.,rdtll)! lu .:1 I'-'~ tJ,·t>alc 
\lc10o.JOptn10n O)n""'"' pnll •··r•~"·ntau•c ••I all We "cktllnc 1111) ~·t tllc n 10oho has qucsttons about 
rCJ; I ~ I crcd \otero.. fH' •J) (itl'ell l'.ut) ~.:.tmlidJI<' the prute\1 or the tlcbale 10 con1act and jOtn us: 10oe are 
Ralph Nader ~nd lkhrnu 1'.1rt) l.artthd.tl<' 1-'oll rllll•l ca~ ll ) ~onlaltctl 11a o ur webSite, 
!Juc hanan 'houJd toe 111 the dd•ol t ~' I her~ ;I~ 111e v.~~tv. urn·mhrdcbaln org Please use this opportumty 
m~Jor 1h1rd parh~' th.n ullct a 11'''"1 U,•,rlut <hnr~f' Itt to cdtK.ttt' )llllr\Che• ahnu11he polrucal proce~s n II 
•ole" the Cuii,IIIUII'-'11 t ~ Llll'~)cr• I'Ml). the C\1\h l<ttl.t). a11d rnollntte that you do ha\e other 
Grern l'a rt ). the 1\o~unal I ·'"' l'arl~. tht.' l ll'l.'ttan.tn dttnr.c' for poltllt:al o ffices. All poltucal panics, 
1-'arl). utldthc Rcft>nn l'.lrl) Th" ''nut ot .omplct~ ll\t III<IJnr und lllltiOr. h~\e IO. C b ~ tl cs thut prcsentthetr cal'!-
of ull th1rd llJtltc' th.tt otrc d··• ~·lnptll¥ anJ e\pomJtn~ tltd.llc' und c~pl~un their plalfonns. Localltbn~r~e s are 
A~ C\pt.'U ed , all ul th•••t• rurttt'' hall· pl.1tturm' th.11 otl'-lr a f-OOd '-!run·r fnr p.:m y al'!d plntform rnform11tiol'l 
cncouraFC Jlld ad\,JII\C ,, multip.trt) l\1tcm 11ttth cdu \\ tth h«J om Cl>lliC\ the Ci\ IC responsibility of a ll 
r.·.:ued dcho~te' amun..- ~11 ,-,md•datc' Atnl'rllan' 10 cn,ure thai !herr go~ernmJ bodies se rve 
T~e Coa!tltlm hlr OfK'n lkt>.tte,, tC 0 D I, h u11W the ~c't tlllcrc\t of the people. Net! he r our 
lllllllll a non-\1nlcm pr.>~c•l th;U v. tllt;t~t'J'I;I,e lltrc.:t Cl•n,lt!Utllrn nor It \ Amendments state thai on ly two 
I) hefurc und thmurhnut th,• <lo.•h.llo.' "•' ,,r,• nrj!.tiW pt~hu,·al p.t rtre• \h~ ll \e rt.c !he good of !he people. 
tng tht• etrnl a' an '-''1"'-'''""1 ••I uut hr•t SIII~CI"d), 
Arncndmem nghl wln.·l· '~l'dl \m mrurt 111 rrup fh,• Ct•ahtlltll tnr Open Debates 
Holly: Near 
~ rtJCIC)f: 
CINCINNATI 'S WOMEN'S CHOIR 
NKU Women's Center 
Women 's Crisis Center ofN.KY 
SATURDAY OCTOBER 14 AT 
NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY 
IN GREAVES HALL 
TICKETS: $15 AOVANCE/$18 DOOR 
AVAILABLE AT: 
CRAZY LADIES BOOKSTORE, EPIC BOOKS, Oj:)EN BOOKS, 
WOMEN'S CENTER AT NKU UC 366, WOMEN'S CRISIS CENTER 
0079.tif
Student Organization Celebration aooa 
2000 
Congatulations to all 
the Award Winners 
Award of Distinction: Students Together Against Racism 
Merit Awards 
Phi Beta Lambda 
, Theta Phi Alpha 
Student Government Assoc iation 
Norse Leadershi p Society 
Student Alumni Associati on 
Phi Alpha Theta 
Tau Kappa Epsilon 
Delta Gamma 
Baptist Swdent Union 
Activiti es Programming Board 
Campus Visibility 
Tau Kappa Epsilon 
Recognition Award 
Phi Beta Lambda 
Membership Development 
Panhell enic Council 
· Leadership Development 
· Student Government Assoc iati on 
: Outstanding Program 
· Students Together Aga inst Rac ism 
Outstanding Leader Award 
Elea Mihou 
Outstanding Senior Award 
Mi sty Steen 
Outstanding .Junior Award 
Prince Elli s 
. Outstanding Sophomore Award 
Kell y Ramsey 
Best New Organization 
Zeta Phi Beta • 





Phi Sigma Sigma 
Fiscal Responsibility 
Tau Kappa Epsilon 
Outstanding Adviser Award 
Karen Chinetti & Antioinette Ward 
Social Responsibility 




Faults not faulty at all, they rock 
Ry l~h·r \\ , Zuhuc~ 
f.tnuln• f,llll•r 
SI>!Tl(' uiJ \uuth t..: ll ou'oC' 
faHiflt~' n:1ulllt\l I nW~ "'llhtlnJIIH' 
f.Uhll J.~>t. at tho:n I,,,,."' mo • ..n~at~>n 
lk J .. h,.ut ,,,111m~ ml'f rr~h 
ufl..:r tho:.- t-re:.~•IP 11f the \ K'"''· t"tut 
the IT'II'n•>nn '" tht )11\'ilt umc• the 
baodfl'K'nlk-"n.Ja,the\ Ro\,~t.ere 
~llfrc..t.mthruhe<lll• 
'ilu' ''a J!T"Cilt pl.~~o.'r. • kll (,f lun 
'""'"'' hl'rc. •111j?n'~UII.ll'l'l MK 
ll .lrtN.Ifl •.ml wt..IUt the \uuthjl..tC 
lluu..;: ll..m'<kl ...o.l the lull! had'' 
kll of~'\Jtolctu,tiHl\lllj! upv.•tha 
1\llllc: lor tho.' Nru l'ho.' llalll.l "'•'' 
bolleiJ,,,thr \h,; llam .. ,., ltm.J uoul 
•o:rym..~"flth 
lf,uhl"llt>lakllcJ'Il.'ftH~~>mcand 
rn.'l.nl tll.lllto l'l.lflll' up \l.tth Jl twwJ 
name ,,IU-Ill>o.·"n'ntr.mllltkland 
''-11'1'ol' UJ""Ilh "-klll.'thmjllh.lt 'IIUil<h 
I!!"'" Ill ~tunc.thcn~tiULhm~ib.IUt 
llaj.:.llll theno..•\!da) .ulll"-.' ~~~ .... 'That 
.... m.h•tt•r•J. ·- ll .un"'f1\;UJ 
In Jo.IJil~<lll ~· ll.arn ... lll. tho: t>.ukl 
.1.ho 1no,:luo,l·, Jdl !lilt, un Jnun' 
P..t,klfl Sdk.·" tlfl N_,, .l!1d K1"'"'-' 
TR"J'".>ftlll,uJWr Tn••I'-'T"Il'lllol[lilll 
1>I~\ R"~' l h.·~l.fli"C'"Ili.J) 
piJ)OO lur 11.111>\\ilk IAI'\'ilfiUOkll.l•"'l' 




II .I/TI,t111 lkll.'' lhe l'oul~ 1•! lhl' 
"" '"~ wlll "''"~"nllnp: ,,,.. the Nn.l 
H,·hJ..n.,k .. c•h.-hlllll.h.rt""'"ll'•'' 
.:allh) n-.:1.. tunr .. lhul \R'~' fanl 
lu>e\1"11\\dl 
llle Souch(!-11~ m""J "'a' 111lllunp: 
hkc ch.- Jlllllk~..t t.>u-c- tiiC' \H.,,, 
tll]'')cd hul rh.ll 1,b,J lll>l k'IIIJll.'t th<.' 
l'lll'IJY the NnJ pulml<>ll• f'l'11<'1 
nw-..:c The) "'>.'m harr~ "'lh '-"" 




htl\\ II .... \ l'.lltlkl '-''l,lllJ llltlll•.llOl'lll 
tho.•Jt!,l\t1flk'H'IIU.:• 
1'1111• ...... 1. ·11 ·~111!11( ~~>I llj:hl.:r 
\\t"llplJ)h>CJIC\\IIniC•m-..Jj!cllll:l 
II.'T ~ 
ll'o.·) ... -.:m <JIIll~ cro:rpud aho11.ll 
thcrn"l"'"'"'..w.rtm~tiT\"'-h 
lt.u-n"'"l''o.J.·\\,·",ct.....'l.'n"'~~'" 
lrll(llfld ""'"" tli<'IJ.•t Llli\.'C llk11111h 
n'~"lllJ!J'f\:111 •m••llh 
1!•11• ,.lo.J..:J lu•t lla.f It 11\IMCJ"ed 
1.~ t "'"~' •~I It 11<'1'>1• 1 hill.: hctll:f 
1"'11. m~ l~~:l"n: -.clllllllfll uut l\1d1\ 
tnhllhlt"'! \\ ·,._. ~'f'lll~ hi lt<ilt II 01.11 
h\ lk mt-·r 
l"ho.'\'WiJtho.·'"'llal"'•ha•r'>IJmt 
l'flhr<ot>llpJ'Iot.k'1.ltlfllho.:•r""un.l 
hll•<'l ..... ·l>-•k'~)\~ 10 
\11'1\oliTIIJI ltlf lk>\\llklilo.llllg Su'!Ce 
thttr..Wil"ii'illl~!"lfl.lilounngbunci 
th.ic J.l,ll'• "'" """" ch;.> ~uppon of a 
IIIJI'If 1\'I.<IIJ l,tiJcJ mal..t• 11 d1flku lt 
hllrnlcuh.l11~hlnh.J\t"anl'f'POT'IU111 
l)hlh.:artiO.:<tiiiU..CI>Illh.:r.llhll.the 
lulo.l ''' 111<·• Ill.,• che kk'a l>f 1he1r 
mu•~~: hc•ng •mlahk• hll lkl\\llkla!l 
Ill~ 
ll1.1t" tho.· mJIIlh,.,lahano.lofloor 
leH·I <idl 11\C 111~ tht1t 1101\t<: IU he 
11<-;ar,h. lt.m ... lll,,nJ 
lilti•~JM'I.I ')rounllj!htre:.lat'oi:IUI 
"•1~ h.11kl. t-t.n lho:u alhum 111-..l 11 
..... ~ nu~ "~)- )"ll .. ..., hciU' 11 for 
)<~It ff, 'ii!IIJ'k II. l/k.'O hv) II for 
,,~,t~·lt 
llll' Jo. l "''" ~ .... nul f<1rlht1r 
llo.l "'"'" 11 .._,,. ...... ,<JUl. a.-. \\ell a~ 
I•• 11...-n "" k"'' On.~ lht 11.'(-onl 
li~JJUI.I'I<lllk•akolnl<lf"ChJUf 
m II.Lill,.lll•.uo.l 
l ot'Tlhl. Brrhlurdfllr,.·ol"lllrnKr 
Thr t-' a ults. l'lhif h ill<.'lud..s rorml'r membt-n Df lhl' lwulh~t:tiO' lluuw ra•n ril~ Iitie V·Ro)~. O'luroed co 
Nrl'lport t-"riday nl~~:ht for ,.,, l'llefllelk ..-hu". riM! homd Is phmnin~~: lo h 111t its Or;t a lbum oul in IJecemher. 
NKU R.O.C.K.S . afoundation for African-American freshmen Pete 's Poetry Corner 
H) l.ii 'To!l)il J)inJil"llli 
~laf/ \l fllo•r 
~ 'li.l' ROCK<; l'nl!!r~rn'' 
\\Cillnto lh ..._.ul!IJ )Carol-c!'KC' 
n.-.;etllnj!Chc.•lnlc-tm"iun·<'"l!ram 
111 \l~n.-h J'N<) 'li.l R () (' K ~ 
ca~e~ mwmmJ! Aln~~n-Amtn.:~n 
\ludcni§Undcrthtlr"'"landhclp .. 
Chern get thruu11h thelf fre,hmcn 
,,~ 
A~<."L;ml lkJn 1•t Student• Dr 
lto<;C ~~~an ,_.,J th•.' JII'Ol!111nl ~~ 
made up ul f110t \:Vtnpo;•ncnt<. Thc'>C 
componenc' Jrt' ;J nunoJ .. tul) onen 
tJIIOTI ~tlhc hcj!llllllll! 11ft he "'-huol 
)tar a~hcru•ml! the rmt:ram h) 
U'-*llfllllj; lao.:-uJt~ 111.:111Uf'. J"lj!fllnj! 
•tudentlllCTit<•t•Jtlll•lj!lllll)lUJ'hll 
the ICJJTII!lj! l<ltlln\Uilll~ '"J'm ICT\ 
roltao.cd "nh th.-pn·~~""f th.-pro-
l!r~m 'li.l Rud,, "''U hc\.un~~.· 
Ollf llj!llJIUTC J'I"IIJI"lllll Ill help the 
ad1Jno.:cn~em Ill \lrll~n- \mo:rl~dn 
•Cudo:nh 
Th<'IC Jre ~-urreml~ 17 t.1dt~) 
n~entnr-. I~ \luJ..·nt n1o1nttll a1>o.l N 
rnentcc• ~uJ thrn· >nlum .. ·,·r. 
\lnr)!.ltl•.uJ_"flk!nwnh•r•·•nunll 
rncnhll"! \ .tudt.·rol• "' "'~ ulUlJ nul 
ii<.•CJ'I all fl() ~J"rJI~JIIl• JI,I\\CI.:t. 
"een..;llUTa)!<'thcmcn-.c<:l.al...:ulc) 
nw:ntoflll11helrll"rl. \lufidtl..aJJ 
che proj!r.un held a rl<'lll~.lc..d<>t'<htr 
~nnf<'rclll.e auJ lhunh tllltlnj! l11r tho.· 
\lUJknt,a'<ao.:llllhl',l<lJIIIl\\'IU 
tknt•tngctl<lkll<l"mo.'lll•lr.Jtld 
\IXt~hte \\llh ca~h llthcr m th.: 
group 
The ,111,;,.111, ch.d "'ere "-Cie11<'o.l In 
llJ:' ran Ill tlk• rn>fi":Hll IIMl\CJ 111 
-\ug Ill \teet mmm~ 111. the •lu 
den1• \\all..eJ••••·rt••lhc II.IJ'I.I•I 
\tu.Jcnt Center h,.tJe lhc tltnldmJ 
•tuJ.:nt, ~oo tl"'or lannh•·' ~tuhrn..t 
hii'J\IlUIIIIOtldmrlt.'r \ll>ql.lll•.llt.lJ 
Jiftcrcn..c fn1111 t.,~t )<'Jr I'IJ• lhJt 
•lu•knh "''n uJinm~dat-t..JUtgradu · 
Jl<' "'h<M>I , nJ II \\,1, ~nlt<:allnf.'du 
l~lc l'••r-·uc- Jllo.l •llJJcm' ;tbou t 
tm~tl\t.olu•d h• Ul<l!ll nn) Jlrohlcm 
llf ("I llhll lt, ... ;m \\J• 10\IICd to 
'I" ~ .tho.•ul h1• "'I•• ,,., a lat:ulty 
lllt'll h.>T wn•l<otuTI<..',tuJ.:nln"ll'nt"""' 
l>ndl~ 'J'I'h· ''" the1r "'ptnt~e 
belllj!JII"\l'lllCCIIlcpre>IOUS)C'at 
li<lflhnr~~<orc\tcrhamc-'\et<.on\:ud. 
I "~ "' ~ n••nc~c l,,,c )Cdr and my 
nterunrli. ~n\ luc'l,h'<Ul'hal!reat 
n~~:nt"r .tn•l fOe'"'" th .• t I "an!cd lo 
h•ll•'" llllk·rl•"ll't~r• iahouam to 
•h~r~ '"" tl<HJ<I \\tlh uth.-1•' 
on \.,lurci.lt 11 "~' an l'~rl) n\C 
onJ •hm,· It "J• Inn~ Ill get do"n co 
t>u .. ,n,• II o·nrncJJ\ "J'PIJtllled 
lo~l Urt<'lltJIJ<IIl 'lltiokrll• \\Cf'l: ~blc 10 
nx"C'' \loth th .. ·n !J~.ull) Jlll.l ~tuden t 
llk'llh<t lhh I• J!l f\l.'di.:nt ptojlr.IOI 
tOft'llo~•hmcnrrq•~n:dftll'thea.ca 
Jo..••nM: \o.:hnul )Car II «hU ji!IC~ tiK• 
'IICII!I'I a lhdiii.'C IU •hJfC thc1r 
hlJ"!Ul:•o,.mdJUIIIOrKai)UMllC 
On Sui"KIJ) 11 "a~ a day o! 1'1-ot 
\ hlp The <.Cudenb attended a o,co t~c 
111 \It L100 !Japh~ l Chun:h Ill 
(111(1111\lltl. 01\10, to J"fflHd.: II ~ptn• 
tualtnd,coprugmm.M,if¥auo,.;ud 
Rhoi"Kla Thoma,, ao.:t111 Uc• COOfdJ 
nntor of Afncan·Arneriean Scudcnt 
Affatrs . sa•dshc wasrespons1blc for 
pulung the progrnnu and ICII\1\I~S 
IIJ!ethcrforchis)car ShtMUd•he" 
111 chafie of che \ tud ) <;t\~too' chat 
Urtllcldt>CI) 'ICdOfl WtJnt'lli.t) 
fOJ\lUde lll\llllhc J>Nj!ram Thoma!> 
•:ud lhe Rod .. ~ram 1\ llclpmg 
~ cudcnc• aJJU"l arKI ~cholar'h•p 
mfonnallon "brmgm:.de a1adablt 
forch"gmu p 
'1llc Ro •• kr. prngr:un ,.., co help 
•tudent. adju~r 10 the pn:.,•urt "fcul 
ff.'~c a1ld the gual "' co cmrha,lle 
rctculltlll. " Morj!.Jil,ald 
t:onlenlpl llliltn 
lnttdtobrlx1ld 
hutm•trad l' mquca\) 
IOhcnchJOJ;•mmccooea~y. 
thcothcr\hoi)C)Citodc<ocerKI 
Whac•~ m ~ tore for me? 
How lona v.t lt my Joumry be' 
lt seemsprenyclear 
)OUr number \ up. I hear. 
1'1-hcn there arc no more ftnces to 
mend 
I go\1- Jihlhe ilo ..... 
lldriftln•-caof..:htii.:O'' 
Too!Mdchcn:u crc-no ltK k• 
onlhl• Pandtlra\ lx1t 
I" \COflC'Ill.'<l 
Uowtln l d1-..;em 
GJ\Cil\C'ahand 
w i ~unund..·NanJcht\11\'nd 
Wh.oli•m~ pt1Tptl"-Chcrc 
my burden to bear" 
01\etne\Ometlue 
w l tan:;~..-el11hrouah 
tothetnd 
Ky M . i\Tunst'll 
Quesllon or Prayer 
As I k.nceltopny 
God make il all JO a ... ay 
Tllert iSnoth l11giOJIIII 
l"rnguinglnsallC' 
Who are these dysfunc11onal people 
Whom I h\e v.nh under thi~ roon 
Notruo.t.no lo•·c 
I net.'<l not to \\onder 
Who do lhl'y 1hml. I Rm'l 
Wha1dothcythml..lhcynuscd7 
Whcnthcymandchmk. chcyfailed., 
Whal lmd of symbol do I shme'l'! 
KyChcrJ IN.itc hie 
Fu.lclll)' lnvcsuncnt!!> ha~ p:lrl-ttnw P.tronpant -...·rvtrt'' Rqm·,l·ut.ltl~'<' Jlll,llllllh 
l.lfX:tl ,It nttl\'l' tllt'llt OII·Gunpu ... ufftn·~l rhl-. I' \nUr rh.tll ll'lllJIIIII <llfr I ')ll kll·m 
'> l udc n t~ who ,1rc F,clttll)o; .1 hl'dd 'l.lrt nn thnr ,·.~n···" lw \1urk 111 ,r.; !0 h. •ur' '' ' lll tHt' 
Jll'r Wl'Ck fur t\mcnca:O. l.trgot lllUHI,tl lund 1 tllltJl.ltl\" You II 1·.tnt '"'" r•lkctt p .l\ 
wlu \c \'OU ~.un pm fc'i.,IOtt:tl 11Jttlln)o\ hum thl' mdtt•tr\\ h1·-.1 IIIIIUh - Jll 111 
a Ocx rblc ~chcduk 1h.1 t fn .; \'llltr hu,, hit-•! vir \II m.lfnt' .1r1' \ t t•kmnt· 111 .1pph 
r\s .1 rh.Jl'IH\' l'.lrt1Cip.m1 "rr\ II,., lh·pt1''1'111.tllll' \\lUll h,ll<' dtf<'ll lU,hiiiU't 
contau , ha ndltng tdephun c liH{IIIfl<''>.iiiJ "''ll"''h lrt1tn nut \, l lunl·WI(kl l'lo~n 
clicmdt - ;~nd de\·clop the hu"m'"' o,.krll'> wmorruw'> t•m p llln' t' \\til dl'lnand 
So tf )·ou ·rc rrady 10 s tart a grrat r.rrn·r. no\\ t~ th i' 1111w w .cppl\' lor .tttlltlt' f'\tt'W 1 
APPLY NOW FOR OCTOBER INTERVIEWS! 
We are cuoenc•y h•r•ng qual,foed c.ano•dollei to ~t<ttf Oul 
on-campus phone cemer 
Applicatoon' are av~ulablo If\ the (Jreer Dovclopmem Conte• (UC 230). o• from 
recrl.ll!ment tablos arouno carr-pvs, or by cadonq 572-5900. Apply tod.ly for 
on·camplJS JntotVoows wo th Fodoi•!Y RoptCseiHiiiiVOI schedt.~led 1hrough Sop!Cf1"'bc< 
October's paid Training Classes wUI help you eam m~re this fall 
and Invest In a great career. Start your career now I 
Wages and Benefits: ... I J IIIrll\ I'd\ I:> sa 50/hr \lllh pt>t.:nttJI Uilll.hn h.I'>Cd <Jil lllCIU 
Jnd sk11\ !it'IS • l'rJlr,md l.ll.llhlll JnJ ,td. !'JY. h.t.....:ll llrt dJtC t)f hltt' • Hll(kl rl.m 
cnroHmcm • QuJrttrl}· hunu~ pm~nm • ~nmul l'.-r/nomu1u' Rnlt'l' .... uh p•>~•·nu.• l .... .~~, 
muc:ts.! • Parmi m~dll·.tl h..-ndn~ 
Requirements: full·cmu: t\KL ~tudcnt.. "''h (I~, rHIIt ln1ur~ JW.:I .... ·rm:~t .. r) • l umul.tltl\' 
CirA of ,It lcJSt 2 5 • S<Jphomorr ~l.IIO'i cl-+ ~rnhl huur~l • I H ~~·.tr.. ,,f.ll:t• ,,r old.:r • l ·h1.,~hk 
to "ork m the US 
"pon \Orf'd hy F1dd11r luH~tm~llh .u1d \l,•flhfln 1\emutkl I ·ml'l'r\ll\ l';mn .. ·r,h•p m 
\'A>rklon:t !klthljlllltnc f1dc-hcy lnn:~tnll:l1!l "~''mmlltfd tlllit".lllllK.Ithwr-..lhed rmm,nmt'll1 




fOI AOD ITtON oH D"OITUHiliU NAo f tOHWIDI , HIAoU \llllf Ou • Wla llll AoT ' 
F IDELITY C OM / JOBS 
Wf,llt:I.P YOU IN \lilT lllrONStllV"' 
0081.tif
Til l N 01tTII£RMII, WN.hlt' 1.1\'. O!_h.t-.•r 4 21Wll FEATURES 7 
NKU theater students shine in Oklahoma! 
Ry J~ N. C r hll' r 
PmJJH./KHIMtliUHff'r 
In the mu~~eal "mlaht>nlil' lf '"rtht-•n 
kfnt~~~:kyUnt .. ~otykh'lriJ'tlltl~e" \<lilt' 
tomustc.butont\IOttodltUI 
Bndaet Coof(lftt'\ ho.me) lt~t '"'t.t ~~~"" 
lured theellrfrom thcJ!Cl f"l ('tlnJ.,ru. 111lt<> 
pll)'ed Laur~y the lcOO female rull'. hr't '"'"II 
aline from the n!U~tCal'\ \'f'l" llllljl "'"JI,. Oh. 
WhataBcaullfuiMormn!!_-ufKI.Ut.n!UUII). 
didn' t let m)'earre\lunttlth .. · hntl~ 
11\e~toryoft'AOJX"'lfllc. l..otnl\")' ;nKICI.nl). 
p layed by Jeff \1attw0, t>alllmr h> tmJ tn•e 
love desp11e thett o~n do'\11'>" and httnlilll 
intcr.~nttoni\ not a ne~~r tt>.·n..: M tl~e ''·llr 
llleencrv antlcnM~lllfl J,,,,J,I\l"\1 h) t~ 
castmadc:mequ,..kl) lu!Jclth.t llncw ht>~~o­
it would tum out 
1llc Joo;e Curly and I aurq J1,p!.1H:J tn 
thctrtouche C)t'U>nWt.:l,antlttn;tll\ l1• 
'«.'IIIC<.I~t>mrkttl)' 11a1ural 
lintl~ci'' a ~lt'al gtrlltntllfl.'tll to ~ork 
"'llh. ,'l.ldll nil \;ltd Yt>\1 c.n tell (how 
F"'\1 tllC)' ~cte J"lllllltl ~otk Ul[leth.:nthc 
f11,1 ~ourk-' tia~' 
'l.l.tlt,.,H-, l>c't -...ene "'I" the cunrronta 
lt<lfl t>ct"'~"('url) and antl!herof l ..lult'~\ 
aJmtret-. Ju.J II). m the \ll'Mike hou'Ot' 
Olchulktrl[lJutl.pla)t'tltoyK)'kC'm~~r<.kr 
1 afamtlwl<lfurL:mneantlherl\um Flier 
He hi\ I'' Laun:y llut •~ llt~hki'J toy her and 
tho.' I""'" 
( rtl>Atk·t hcheH• hi' dtamctcr 1\ nt!\Un 
tkNIIntl ·1 ~'~MtkJ to ht' mon: thdn t•il'' hoc 
"dtd lie uul)' lu•l"~ I ;tun-y hout dut:'n t 
Mt\ed ltl"ilhtlu,ltl\Cirt<>nlle"the•uh 
rt•l! ut houlkltni! ltl\e hctlto~'C'n the haught) 
, . .,.,...._,~ "'til J>,nkcr onJ tlill)'. pia) fully 
nmcht\ \d<!t\illll<' 
\t1" 1\nm~ pla)i'<i b~ Jano:llc l'lllmt'r 
\It<""~ her true sclr In her humtlnN 'W)Io " I 
Can't Say No'" 
'ihc tell~ l.ault'y that ~he i' unabk! to deny 
men'\ adunce~ 
\ho .. .Jov.n ~~"~" C'urty and Jllll 
The mU\IC tn ''Ot.lahoma'' ~as 
tat~hy •1th many "'"Y lync~ 
''Ot.lahnma1" 11111 ai'IO the rirst 
fhc "<.'Cne, llillhAnmeaOOWtll. played by to Hll:orpll111te hallet mto a mu\..:al 
Nrd; lkNU(tO, ~~rere often the fum11e~1 anti Laun-y'• ballet llream 
~au~ of the "'Y they imenwtned 1o<e1ual ~ucnce at the entl of act (JnC' ~a~ 
mnuc~~~rtththetrinnoccnce tnghhghtedhyJiJOd tbocmg,mtn 
Wtll >Alltlts nochmJ mort than to ha•e mt\ed .... nhthc~o(lo•elustantl 
Annte all to htmsclf v.h tleAntne's wander e\'tl 
mg l'~e dme htm crazy and the crowd to 
laughter 
Che~m& it all i~ Aunt Eller. Aunt I:Utr, 
pla~ed toy San Andcf<;OII. 11.-11 a matu~ . 
\lmog and tntclligcnt cholracter 111ho oflcn '' 
the unly Of'IC oo \IRge llltlh any common 
' It '' a challcn,.c pla)'tng '\th:h 11 ~trong 
lh!lfll(ter." Andcf\011 'lo1td " ltta~n a kx o( 
cncru 
The mu\K:III en.b 1111\h the pn:dt~tal'>lc 
pcrformantl' of 
"OI:Iahoma 1" ~ho~t.e!l)l'd many 
~trnog char~tcN "'ho each ~tole 1 
5oe~ne or two and ga\e nll' a aood 
lool: tnto each of thctr ptf'\OII.ah-
uc~ 
The po~crfut theme of loH: 
make tht~ a great ono\tc fnrcou 
pic\ ~od the ~"<11t~t"nt humor t•.a~c\ 
11 ~n)Oyablc fnr all 
l..au~}. ~tandi ntt. ll tMl her \ unt t-Jin In '1 )klalt!Jtt!ll! .. 
Dining with Jason Pointless Poll 
Hy Jason K. t:rWer 
PI'INII4Cttrlft!ofmuu:n 
AsmyltJ)"tmgk:dandm}lt:.udu.t 
swellcdtoOII'riloltotf1!1.. 1 re.tlit,-.lml 
d«iSKIII to onk:r C\tr~ 'I"'"~ 
lamb curry 111 Ar~lt.a. a Sn 




One of my i!t.IC'\" 
Oi'llcmlthecurry rhtLk 
en,'iOI/:d~mCn>~:nltliill 
by Cny Beat , and the "tll·r 
enJOYedro:t'l!pottl. tuf11 
My ftic:nd who 111'\l..-m.l the (Um 
chtckcnft'<lue'tcdntl!.' u,un·'i"<''J' 
possible The nthcr '"k•·•l "" lh< 
mildt::rcumed ptlfk 
15tll1edthcn1C:tl"ilhil ft,hn>ll t•lf 
1 '1., 1,,,., ll~~.o ''""l"...,-.lt>ltut1.l lkr lh ... ~m~~.oJ,tcrd.'f!UklllJ•or 
I> .~,·,1 tn ~ l'll>.·.ttlu~l '""ntiM to a ho~ ful The nu\tun, of the no~, Of'\, ~ 
l'"~'·r I t-1> t• no~ J IJio>Ot•' h~...t 1>! Ulrl). II'M:J\, ~nJ bciltl '-0/lli."C h<MJ a dl'-
llltltt'l'>lotlltknlti'M'rt>ll ttrll:tnrl<lcnru)~hlcta.'lc 
\\ltt·n <lllt llto:JI•un-.: ~ 1>lolicnt nu• l'hc J>Of~. "'ht .. :h ~a~ nllki. h<M.Ia lu-
-----. -n~>tl>~:w\1 tn J lo~ht tk 'f'"'~ ktd IIlii Wdn't Jctruo.t fl\lm 
· l'>m~~.on ~.tn thco~<'flllltl~\t>r 
lf~ttU ltle ho:~ luu.;h, the curry por\. 
loMUcn.-.J c,ua'r":y"f'>r)UU 
When tho: o~~.o t~er hn.11.1~h1 nll' my 
'" lnl r.->d I"~~ .. -.!''" .ttMllhrr 1la"or~ater 
J.,.,.,,J tk,mtlo..'\l uno.ipt'l>tnJ'II) hn.tU~htoll'a 
h• J r•t .. hcr 
Theho.•.otJ1Jn'thot n.-untll thcrtN 
wurk hlh:' h.ld JXht nt) mouth and 11 
,Ju.,.lyn)',(hketl~ettllc 
lll<'tiCIII fllloll' ~nd lf'II.'C'o,ahcnto 
tn) Anll.,,an f1:1kttt::'. !IJI\' 111) mouth 
;tn C\CI UII~ lit'-lr.lo..\~111 fffllll h:tntbUfJ! 
nl 1111.\11 cr.und r111.1 
~ drt~~~'lt~:: r.u:;c~r~t~all~I:::::L~>:!~nw':~~ 
•IHT) ..,,,,...., 'nl l<'f"LU'Mll Jt,ho.'' .tnJ 'in Lankan 
11-.: n-.:,ot .uMI ntm Jnnh htJ.!hltght .. '\1 h) J homemade 
1o;!Ult ''tlll'll 'P'"""~'"" I<IJ1t>ltho.· nn· flll~'('r ho.'t'l flU! .tko>bulll'l 
nJI.,.uto,au,'(' J •e~nto:.~t,~b)thcO" n 
\hJtft''l~llo·••nkr.-.ldlld~'l!~•·n er.~tk 
,. 11 t•ll'l ''1"'"\"H)IIl!:rto:~~.o f,,otJ, lh.•tk,:nr•·•"''''-l'nlpt<:ture-.ofSn 
hut "~' rl··~-.u~ll 'IIIJ'Il...:tl l'r) ho>lto I .m~ ••. l.'lcJ'h.LIIt' llrttl ut!Yr lndtan 
1111"-lt ''"'"l'll~''"~l ht•r lltl".tl thr.·tftl'' 
8)' J arne!ll"nltlltt 
A.lmt<uu fimurr:r f11tltJf 
Htcnttl}. thr NtH1ht>mt'rcrJNiuclfti u .u.n~· Ul Northrrn KmJwC/ry Unit'f'rsirvronumm~ tl~ W{X1"'1111~ :!(I{() f'tr\hkfl 
liaJ t/«ff(JIII. SriKY mall\' roff!r.f tlrt! NJiilti('(N 'M.11h tht l\lu primary omdidttti!J 111 tlw li(K'flm/11,~ rl.·, '""'- "t' dn t.lnilo 
"'"'"' flfir f1Cinll. qKIIIt:r 11 lmk mmr l'Unt'l'i. '"'udJftJ t1gltltt11 altldtdcuts w t1w lut (If dJ<'Ikr~. cu11./ fun fin/ snrral ~111 
dt!nJJ /(JJU 'M.ho J"f, tiN! .f/UIIt/11, 'M.YJU/dmost/ll.t ltiJU 'M.'in 1/r wpromm~ P"JltkrtiUJJ r/n.I/IJPI. fluujd~ \cr,ll>ltt/:J._, II 
the dtur rut ,.;,.,wr. 1/uM.·fi't'- tlwrf' u :r111/ hlfW 10 111m thDiurounJ (fmitrrstt'd '" f11111JC¥NJiull;. p/t"o~.,. wtlllwur n>tr• 
10 Junwsofd#ollti@wlhc.tt.l.mm. Rtmlt:r M'ifl bt upfltutd slwmly ~ tl«tion d.N f:at·h \'0/t'r l.f ufkMfJ up to thr'f't wtn_ 
ut~~.ltlw)' l'WifiiJinbuutltent 111 unvmcwltrthn lt~l' 'TMjol/001'//ll u 1M lm cf mndtdnits, QIJI/ tht 11111 t<lll\ m /dr "11~tmJ..• 
It/ t/to.w ... ho JlllnicYHIItl/. und p/m.OW. doft ~forget W \'fHt 
1. George Bush Jr (Republican noonneel- 8 
l AI Gore (DtmocratJC nonunce) • 6 
l Jesse Ventura (J(I\'('fOOI'ofM ntneSU:t) • ~ 
4. Scobby Doo \CMilll' MliYllll K-9). 19 
5. ~h Powers(lo\11bk!charac~erfromt.Y.'sSa"ed By the Bell) · U 
6. Judge Judy(IK$ of hit court room >how)· 7 
7_ Danny'lllttnrr(flllherto OJ, Stc]illllue. and Mtchclleoo 'JV's Full House). 6 
8. EHT.abethDolc(fonncrjll'eSKknttal candidatc)·6 
9.L.conardo(ltaderofTccnage MutantNil\)a1\Utlei)·1 1 
10. Btlly('.mlwn (fiiii¥JUs mintstcl')· 10 
II The Rock(WWFc~)-12 
12. Andy Rtchtcr(f~oo-hosl on Late Nigh! wtth Cooan O' Bnen)· 5 
ll Dave Motthewo;(lcad~tllgcrforDllve Matthews Band)- 10 
14 Tom ctancy (best 51' 11 111& ~lllhor). 2 
1~. Blossom,(k:lidefoflhi'PowerputfGiriS)·'2 
16. Katie Holllldi(joq-fromlV' Daw-'sCR~Ck)·9 
17. Gilrno(III'Cil- r.crncs•softhe Grcmhfl'l)- 10 
I&. ()putt Winfrey (famous talk·show host)· S 
19 Jllfi'II!!\\Jtrubii(~MimcofNKU)·6 
20. Pikachu(k:adf'oMtiDilhero)-10 
I I ' I f I f '~ I f • ~ \ ' t II I I I 'J I 'J ', I t, 
Why is TIAA-CREF the 
#1 choice nationwide? 
The TIAA-CREF 
Advantage. 
fur 111 and YN!'out. ~at educatiOn 1nd 
teSearch instltutKnSitaYe turned to TIM< REf. 
And for 9QOd ru~. 
Easy dillltSiraton among a rangt ol "l)eft!y 
"''"''!lod iund5 




fotlll<adt!. TIAA-CREfhoshel>odp<olosO<mnch uff 
at OY!f 9,000 campuses across the country ll'lwst for-
and~~ulretiA!n'lfnts, 
Choosh!l )Otlr rttlftnwnt plln l)ftMdef Is SII'I'IC)It 
Go wrth h IHdtr TIM-Cit£F. 
E11111rlng the fllturt 




1.800 .842 .2776 
www.tiaa-c ref. org 
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Jessica Buroker, Bethany Gastright, Bobbi Casey 
power the Norse volleyball team to newer heights 
ByJasonR.Crl*r 
PmfiiH.IIfliiM~II(If?r' 
l1f..e a pair of IIIC~tem JUO~IInf!ef', 
Je !IU Buroker and Bethany 
Gastnght s~Me .-:roo;~ the I'~Pfti!X ;~t 
thetr opponencs JUSt !Jef~ ruthlc.~~ly 
aunnrnJ them dov.n w1th bullet 
JP• llflddemoralmns blocks 
If Burd.er and QaWlghl we the 
aunslma~- Bobbi c~y ·~the \ilelll 
~SS&Mtn. ltlhlll her tnerme.~ v. tth!JUt 
lht:m~aiiLmgn 
Northern Ken!udy Llm\er;lf)'·~ 
~ollc)ball u-am ha.• pl)'(cd 11 12-\ 
record. AJofOct I NKL ranked fiN 
tn the Cil VC 111 l1ll~ and.,~,~~~ ano.l 
~mhmmgpcrccntagc 
Than m lllO"t pan to GIDdl'l~ht. 
Burol.erlnd('a.-cy 
Goiblnf!hl. il JUOIOf oullollk htllcr 
Sland~ 5-fect-11-lochr v.tth a k.m 
athlcuo.: bUilt.! 8urolcr,a<oen•r•r11uJ 
dlehntcr,"al<oOS·fttt-11-n""he-.hut 
'*llh v.cll·mu~led shoulder• aOO 
arms Casey. a St:nlor~.Cner, i~ on tht 
othtr end of the •rtttrum She'' "i 
fl'et-9-rnclk."'l.,.,llhilllalhlcucbuik! 
l'f\1\e her 11hihty for fClllnJthe Nil 
ll.hclt'herhttlen~~.Jnlll 
Ca...cy ''lit'\! m the GLV<: m "-''"'~ 
11.-llhh'N>.merlllllJiliC' Vl'f}l1ln'ly 
'Mil NKl llCI a k1ll that f'a'l('y dtiC'~ 
no! il'-l~tll.llh 
While llClt a' 1lamoruu~. Ca.cy 
\:uJ, the \C\1\n'l 0\'Crlot,.,~J hy pcu-
pk "'h<.J know obuul \t>tle)ba ll 
lt"\U]'-QOICl'toha\etll.·opla)ef\111 
the lop -c1en m the Gl VC '" L1ll~ 1n 
<,C\\0 
h ' jlreat tu ~110'\' !hal tf I don'! 
h:11e lljiOtxJ >,C\ 1['\ l\i\1 jll)lllll!O fO 
oo-..n.'Ca<o:y..,.lo.l 
Ca\C') aho m.tLe' IJuru~er\ and 
G:htnttht'l }Ot1 c.Ntr ' \1. hen Kobbt 
-.:h. •he l.'Oill o,c:;,: the hulc• t•n ttiC' 
dcll·n-cl ~no.l (an -.ct tu the hok, unJ 
nt.J.c 11 a l1~ e.t'ler.'" Kun•Ler•.;uJ 
B11:nno~nn ;if~' 'iiiC' ,,uJ dwt a 
tolle)klll "'!U.to.l h.1\ 10 h.i1e ,:oo.lll 
i"'"'"P"''u.:'eeJ''Ilaii"'-"L'hmo.l 
mhJnJ." •he\.11\l 
'Tile best feetma is when you jusc 
pound the bill andputitdotovnonthe 
ocher side" 
ltlod.ina an oppontnt's '!)ike i• 
ai!Ktimportllltatthenet. 
" It 's ' in your face' MliT'IetHnes_." 
Buroker •ald. refcningto a block. 
''Sometnnes you want 10 yell lhrou&h ........ -
Burol.erAidthattherearelifTIC'Sit 
thtlll!'twhcnshefecls hkeitisjua 
her again.u the play~ ~CroM from her. 
Biermann said. " It's 1 war But 
there are umcs for both power and 
fi~~-~ 
Both G~Utngllt and Buroker said 
that techmque and po~~ ft needed 
1n1sp1le 
HYou have to have tecluUque to 
havepower,HGastnghtuid. 
Buroker did NY that theft' m 
"'t1 me~ )OU just want to power the ball 
andyoudon"teare •fit's in or out." 
Casey and Buroker are the only 
~niOf!lon this ~tam and bod~ said 1 
National Champ!OnJhip is very 
1mponantto them th1s ~ason. 
De\Pnebema..oorterlhantheotht• 
,,..o, C!bey ••the kaderon the floor 
forthtNOI"\e 
''SheiSu-:rynMKha nOOf~ocrnl." 
hQd ooach M.-y B.crmann \&Ill 
GaW~ght "31d. "A good ~Uerhcll)' 
a hitter'' COINSie!K) ftcr Wb an! 
iheRC\CI) time 
Caseysaldtho~tao;el~J<'Iht,cobc 







OflCII th<...e pn.•-.e•lln: tu Buru~er \ 
lU1\J cf.Nngh\'~ e\piOO.tiC njlht Bnn• 
Roth hate o1cr :!(X) ~.u, and 
c;,,,tn~hc·, :!99lill!tt'f"llllhcCI V(' 
v.:.,tnghl ~a' named i\V(Mporb 
lJl\f"JI)Ihl)l'~'l<lllii/'I.Jtl<lll.JIPial<!r(l] 
tbc \h·d fill Moolb) Sep1 .:!~ 
h.-.!>fl Cn,h:r/Tit.,. Nuniltm""~ 
The 1\ KU 'ollf)ball te11m I~ heittled by Its thl"ft ru~fullt'IMien In j o;sk11 Hu ruker, lklbbl Cast"y a mt Ht'thany 
t_;a~triKh t ~ 
Both arc leaders on the 1eam and, 
hkett.:•rhtights.~ differtntinhow 
they do it. 
"''m more ~oc•I,"Ca!ieysaid."lf 
Jesse say~ '1011\ethmg, you know she'• 
fired up" 
a quarterbo.:k on the: eoutl and p1~~ up 
thetrkamllklte;~~.hcnlhcynccdtt 
Casey'~ \ IJggenng ~tall~ll~:l alone 
I ~a.• 'ht"~~-d." ,he "1d "It\ a 
jlll'JI f~hnjl~ She ,,nd that afu.•r 
Klt'rTlldnn UJ.kl the teamoftht' 111!'111~. 
\he told C~lnMhtthat she ~stu ketp 
Ill\ \Oo()f~llljl 
\.\'-"~'"1! :u the net nght along\1de 
Gi!W1ilhti\BUrul.et 
B1cmtann c:~llcd Huruk~r !he l:lt'St 
all .mJtmd pla)~r on the t.:am 
Not only " \he ~ond on the team 
m ~•lis. she\ fiN in h111mg percent 
agt". dtgs, bloc~' and has tot:de\1 10 
B1ennann 'kltd that theft' i~n·l a tl(t 
teronc-l~·opunc;hmthcGI.VC 
Cas.cy \aid. " It"~ tmponantto ha'e 
1v.o good hitter;. We 11.'111 bccau'le ~ 
ha1e t111o people to go 10 .. 
Wh011 doe~ 11 feel ll~e 10 ~mark a 
H>lle)ball oot of the 111r Me a n.>,;l.,ct 
anddepos1t il rn.(r\hc net by dttmg 
defendcn'.' 
'"It"• am<~z•ng."" Caotnght '<lid. 
1he Nl".lne hope to improve 011 1151 
~ason"5Final Four appearance. 
lftheydoltWIIIPf'Ob-blybebytid-
ing thrtiUlnon lrmS of Burolt:erand 
Gastnght with the ammunition fed to 
thembyCao;;ey. 
Bengal's ship slowly sinking This Week in NKU Sports 
as losses mount in 2000 
Mdrouldn't~thememtdO!I\'101 
Wlll'1ln~ ~~"·Broc-e C'ooilet then 
tned.butthebcsihcrouklntan:J&e 
wa.o. an S.8 >eUJn 1 few M'asorl.i ago, 
lh:tnk~ m pun 1o the IJ':UI qUOU"Ier 
bacl•ngofBoomcrE!.Ia...ctn. 




1 ltc'90!.~yloomorethan I(XJ 
aamc~ •n a IO.)ear <ipa!t The)' 
ha\en'te,en nlillk lito the: playoff) 
••nre 1990 
Thor.eartJUSI.iOmCofthephra>e\ 
Jilunkaf"'hen l talkaboutthc 
Cinc1nnau Bengals NH .. foothall --J mean~llwhenltalkabouttlx: 
Bt:ngals hle lhnt. They III'C the WMt 
fOOiball~earn I na.,·e ~-atdwl'" lhc 
lastfivcytars. 
For one 1tuna, lhr: Bengal) ~'e 
hadmanytopdr:!ftp!Choterthela!it 
few )l:IB. buill M.••n'thclpcd them 
JlUIIOSdhetiWIIliUil&leant.Pili)CTS 
hke Dan Wilkmson and K)Uana 
Clrterwere_.'IUppotoed!Obebiarwr.e.<o 
thalcouk1hclplcadablllltw"ll-8oth 
didnotfit •n~ll wuhdwteam'' 
chem•wy and have niO'.cd 011 to 
MOiher football learn. 
Thelknjal\:veawaste They"011 
only f~~~~r same~ all uf la.'ol !iea...on, und 
().J;ofarth"''>l:a<;(111 lnll!an.they 
e\C!h"l>lto the CJe,eJand BTOII-ns, 
forJt)lfl8outloud' 
1fh.-ntht.~DI\! all thr di'>tniCOOO~ 
~t~anlmg the learn. eql«.aily dunng 
ttiC' >ca.o;on Trmta~n Mi!C~ wKI Ctfty 
Dillon ha\e had problent~nutrelatcd 
to football Thrs.r pla)~'l'i arel..eep•llf: 
the~am frumfucusmgon the famt: 
of football Why not kt them ao ebc· 
~h:.'lt' .1 The Bomgal~ let Carl Pl..-~eM, 
thc.-tnpii."Kie~tver.go 
Let\ 1ool at ~'<hatllhmk the lt'al 
pmbieln I!~ ith thiS \earn Y~. l tne3n 
ownerM!I.eB~m~·n lle~ollt"!doany 
lhn1J nght. He blame., e''CI}thma 
che, hl..e lho:roachc.., for the tcwn'' 
fumble' He al~a)~ goe;. after the 





llus past wcet. Coslet resigned as 
head coach of the Befl&lb after an 
emburrlssmtt 37..() lou to the 
Balumore Ra~cns. lie !AILed to 
BIO'A·n and Wd he eouldr1't do llll.ldl 
more ~1th lhtt learn I Uttnk ~kt 
m•~~:ht ha1e been iCnJtmized or 
blan\ed for !he Bengals' latest strug-
gb 
l),~k Lebeau, fOilTll.'t defen&IYe 
coordtnatorofthelknga!s_.isnowthe 
IIC'~ hl'a.,ICOII(h Hehasalrtadytokl 
the &cam to only focus 011 football 
ta11.1l they stan w1nrung agwn. No 
boom bo\e\, 110 weanna ball C1lp5 
ln:k~ards. no ~nung on helmets 
Le-beau wants h1s team to st.Jy 
focusedundready10wm 
Let\ fate II ThcRcnplsarelousy 
lkyarcnote,·mrlo!ieiObe!fl&the 
best~tcammCincmnali 
Th1s team has problems_. and 1flhey 
:All' ever gomg to be plllyoft' eon-
tcndefs.and l \t "eter." !henthcy 
ll.illha\eiOworltthcmout. 
ll1~e ftxllhall, wKI MJ do p lo1. o( 
other college !>ludenllo We v.ant 10 
root and ~hcer 011 our local .sporu 
·~' If the Heng;il~arethc btst weCW1 
du, then !hey hcucr \t.Jr1 putU111 011 
thc•rbc\1 
Men's & Women's 
League 
Entry Deadline: Mon. Oct. 9th 
Play Begins: Tues. Oct. 17th 
CAPTAINS MEETING: 
Men'• & Women'.- T-. Oct lOth. 4 P·"' AHC 
~ (!;: (!; ~ ~ 
Campus Recreation, AHC 104, 572·5197 
l hc NKU \·olle)b.lll team 1mpn:ned 
!otHltntheGLVCandwOit1L~4W1 
COrtsecUIIIe :lilllnSt liS conference 
oppont'llts~ tth athree.\etVK:tory, 15-
5. 15-6.. 15- IO,O'·erlheUnhcrmyo( 
Wi.cumin J>arhide Fritb) 
~111 .,, und 'il:mor 8otJbt Ca~ey con· 
tnbutL'd Sol a)>.lt•h and f11c d•g~ 1n ihc 
NKU~m 
.318hmmgpcrccntarc.Sarah Welles 
helped pull orr the upset for Lewis 
witheightkillsandsevenblocb. 
Sc:mor ks•N:U Rumk~r had 18 L1lh 
and a .500 hnung p;.•n.:ent;Jge to lrad 
the way for !he 1\0N' Aho. JUiliOI' 
Bethany Gastngtl\ CIIIIX: up 10o1\h 1-1 
The Jill:'! day. hnwc\er, the Norse 
~treOI~ WD~ ~tOJ'flt.'d a~ i~Wfs 
UmtcNit), 11 ·7. Up<it!l NKU 111 three 
!!Cb, 15·5. 1~· 1 2. 15·5 
~~=~rfJ~the~a:~~'! 
The Non.e. "'-ho are ranked lith 
nationally. flOW have an ot·erall m:onl 
brtl-30111heyear. Gaslnghl led the Nor;c ~ •th I) 
~if\1,, and fmhman Cwmlla Wdrer 
carne ;1 10o ,1Y 10o1th II ~1lb 1111(1 had a 
The lossalsodroppedthemto6- l in 
theconf~rerw:e. 
Women's tennis team stays 
undefeated on the year 
By Laur11l1arsons 
A1SI}/1Uil ~fiOrf\ l.fillflr 
Thr Norlhern KemucLy Um1cr\ll)' 11.omcn\ tenn" 
team domrnated thc1r opponent\ m bad. 10 had: 
1na1che<o th1s Saturday. l"hc Nor\e cru,hed Samt 
Joseph Un•~er\11) . 9-0, ~nd Lew•~ UnJHr~•ty. 7-2 
J umor J01nue O" llara defea ted J1ll LaHarge of SJU 
6-1. 6- 1 and L1ul Mendoza of Le~•~ 6-0. 6 I 
O'llara paired With CIQud•a Ruehl 10 roll mer OOth 
SJU' and Lew•~' number I double~ 1e~m•, 8-3 und 
8·5 rc•pceu~cly Ruehl :1l>o defeated her oppon~nl\ 
from SJU. 6-0.6-0. and l .ellll~. 6-2.6-0 
Fte)hntan 1-.lt/llbcih Bralt)ll1an COIIIIIIU(d htr Wlrl 
"'"I ~e01>nn at numOt<r l \Ingle\ ~1th \liiO ~111\, 6·0, 
6-0 and 6·2. 6-0, pnJ a double~ wm "'1\h par! ncr 
Laur~n Speilr' Jl)(;t'!yn McQueen and Amity 
Chaprn~tn ~noeLcd off sohd smgles wins in both 
matchc). 11.h1le C'hapman ra~ed in two doubles wins 
wuh ranner Chnsuna Dausch 
Th1'> ~cc~end"$ wtns ra1se NKU to J.'i consecutive 
conference w1ns No conference team has defeated 
the Norse ~mcc: 1997 . 
The Nors-e 11.1nd down the Mason as one or the top 
tlucc tcanb m the Great Lakes Valley Conference , 
JOined by Soulhe rn lndtana Uni\'ersity and the 
Un11erMty of lll lnou-Edwardsvlllc. "We are in aood 
sh:1pe 10 ~"'the GLVC Tournament." Coach J. Webb 
llorton >aid. "Our next aoal u to make is to the 
NCAA II -A Tourmunent and perform well ." 
NKtl tra1cl~ to Wright State Unhersi ly on October 
10 for Iii las t conference match before the GLVC 
Tournament 
N" ow Hiring! 
The Home City Tee Co . of' Wilder. Kentucky. is 
now hiring f'or pn.rt- thnc and surruner 
employment. 
'Ne are taking applications Cor office., 
production. and delivery positions. 
We offer very flexible hours and competitive 
pay. We will work around school schedules. 
all £or m ore information or stop in to apply : 
The Home C ity Ice Conapany 
S Plunt S treet 
Wilder. Kentucky 41076 
(606) 441- 1700 
~w.hoanecltylce .. conJ. 
0083.tif
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Defense keys third 
straight win for Norse 
By Aaron Slamm 
Srqff Wnll'r 
The NKU men's IOCCer team 
conunued UJ v.inmnJ way1 ll'l u 
beat Bellarmme Uni\Crsny 1·0 
Friday at the lown and Country 
Sports Complu in Wilder 
The Norse ha~e won three JameJ 
1n 1 row and are now J-7 on the 
year. Tllcy also mo~ed one game 
do5Cr in the GLVC rank1ngs 
impro"mg the1r conference record 
toJ-1 
ttmc, coach told uJ v.c v.ere play-
ina their game and not I.Mir gan1e 
In the S«ond half we stepped up 
and played how we can play," 
Janah said 
Defense wa~ the key for the 
NOJK on th1J n1ght They v.ere 
able to l1m11 Bellarmme to JU!t 
e•Jht shot~ on ao.l all mght lonl! 
Many t•mcs dunna the game. the 
None woui.J h:nc: control of the 
ball for long perwd~ of t1mc on 11~ 
! ide of the field 
Women's soccer wins 
ninth straight in rout 
Ry Bruce A. R~ller, J r. 
Sl'fJrtJbJ/Ior 
1l'te NKU "omen'' soccer team 
\OollonarollhavlnJWOOCIJhlcon 
Kcutl"e aames u 11 battled 
8c:llarminc: Collcac. "'ho "'ll'l 0-4 m 
the confe~nce, at the Town and 
Country Spons Complc~ fnday 
Tl1e None took IKiuntaac of the 
Km&h"' strusglc:s u f\ KU eonun-
ucdthetr~~rmnma5treatwllha7-0 
••"">' 
Sophomore kn ten Noal.cs ~~ra 
Junior Tnc11 Ruart abo had two 
IOIIIJ 1n the wm and added 1 couple 
of •n•~u Jumor Jeanna Mantn 
rounded out the Konna *tt.h • pi 
forthc:Nonc 
Noo.ku Nnd she feels thai the 
team 11 nan1n1 to come toaetMr 
lfiCfthelfOOfi\IIIKIHJWin "Weare 
more of Iteam, not tndtvtduaiJ" 
NKU sophomore Mohamed 
Janah wu the key to the offen~ 
for the NOJK He scored both JOOI§ 
m the 5econd half to ~park the team 
to \IICIOf)' About the v.m. Janah 
u id, " We are ju~t startmg to get to 
knoweachotheran.J playtoaether 
Thi' Will will help our )OUngJUY~ 
start tobche\e v.ecan wm " 
In the la~tt-..o aa•nc~ . the NON: 
ha\e i hut out both lndmn:1poh~ 
and Bellarmme . NKU JUmor 
~weeper KcHn Crone credit\ a 
team effort for the dcfen~ne w~ 
cu,. ''Thedcfeno;c ~'>II' ~ohd 1n .111 
area' from the front hne to the 
back hnc. Commumcauon m the 
badfield wa~ Hry good IOIIIJhl 
alw.-
M.~~~;:hflfhcu~ .••tmlirl14n 
The /"rri Kll men ·, so:~r t~am hustlfll dj)"''" the ncld in ¥~inn ln&lb third 
mnscc:u th~ I(Mntc ll!lalnst Kcllarmlne. 
ooe of three NKU players wOO had 
two soals m the aame N01 l.e \ 
Kmed hoth of her aoah 1n the fif"t 
half of the game " I am tak.inJ peo-
ple on more," she s.td. "11m dnb 
hhngbcner.and l'm aomahardto 
the ball" 
l1le 'lone necJed 1 hi& win hkf: 
the one on fnday, becauK they 
have a huge test comma up 11 the 
~nd of th~ "'eek NICU plays 
Southern lndtana 1nd Southern 
llhiiOIJ· Ed\lolrthvtllc:atilomc Both 
tcamsareundc:fcatedlntheconfa· 
cnceandha,.en' tlo.sltotheNcneln 
the ~gular !Cason 0\Cr the IUti..,O 
,,~ 
" We r~Ced to take 11 pme by 
game." Trout upl1.1nc:d. "We have 
to l.ecp worlt;ma hard as -..c have 
been Each aamc 15 Important M 
The first halfwaJ full or m1ued 
opportunities for the Norse. They 
attempted ten good shots only to 
M:e a 0-0 hal ftuoc ~ore. "At halr· 
Wi!hthetop sc,cn tcam,,nthc 
confereocemaklngl!torhecOilfcr· 
ence tournament m a fc10o 10oeet.. ~. 
e'·cry tonfcrcnce Vlttory for the 
'>lor..c ri~ht 1'1<.1"' ,, maJOr - v. e 
need to ~ccp ~''"'J!CIIng. ~'>orl.ms 
hard and oJmmunK.:tiiiiJ the la~t 
fe.,. w«k, of the '>Ca-.on" •:ud 
Crone 
The '>IKU men·~ ~oc(er team 
plil) 11 11~1r uf home gumc' ne't 
The Northerner 
Athletes of the Week 
PhocOllbyRkhcliMII 
Kight: Kf'ln Cmnt 
Crone~~ mteufthc leader~ 
on the NKU men·~ 'IOC~er 
tC!I.!Tl. liCIS tledforo;ccond 
onthcclubwuh rhro.:cgoah 
~farth1~~ason 
l.eft : Krlst ~n Noukl'<o 
Noakes has stepped uph1g 
umcthls~a!iO!lfortiM: 
NKU 10oomcn'~ soccer 
tellm. Shc:s.:orcd\IOoOjiO.al• 
mthcNorsclate,t~'>ln 
Ofiio ~ 'Btst %rift Store 
VILLAGE 
DISCOUNT OUTLET 





BACK TO SCHOOL 
.\ TlL'IIIL'lHinu> SckL·tion of Name Rrand 
lll\lLh.IIHI , lll ('.;L' \\ :\III\~d ' hen Da\' 
"' ecl.cnd They b~nlc Southern 
lnJ1ana Fr1.Jaymghtat6pm and 
then tal.c on S I U-Ed~'>ardsvtllc 
Sunday afternoon ~~ I p m Both 
gamesW!IIbchcldalthcToiOonand 
Country Sports Complu tn 
Wilder 
The -..m O\er Bcllam11nc: ~'>lli cru 
ctal. e~pcctally after 1he team's 
drenchma O\en•me game agamst 
lnd1anapohs the aamc: before W1th the ,.,ctory. NKU 1mpro~ed 
to 10-1 on the )Car, and the None, 
who are ranked first 1n the Central 
Reg1on. ~ now 5-0 in the confer· 
''Our team tsplayma"'cll."n•d 
JUnior AmYnda Trout. who con· 
tnbtnedtwogoals,"WearedlstnD-
uuna and passmg rcal!y good." 
Freshman gives strong performance 
Uy 8 n1C'C'A.. Rdltr, Jr, 
Spons£D11"r 
1lle: NKL mt.'fl'~ golfte:un went mtolhc NCAA O.~ts1011 
II Dmnct IV Tournament ~mg tocontmue 1U ..,mnmg 
Sllt'.U. UO\Oo-e,cr.cvcnw,thawongshrn•,..mg•nthe l:mday 
oftheevent,a5-0'ocr29J.thctcamfinishedtiedforsteond 
place m the tournament ~'>llh an 0\'crall team score of 591 
The Nor;c fim~ thfec ~tmle• behind firsl place Findia)' 
"We >hc,.,oed we \Oo'ere one of the ~ttef teams 10 Dtstnct 
IV," said NKU &olf oooch Dairy I Landrum 
NKU fre~man Brandon Brown helped the Norsr m per· 
fonrungwcllmthctw1Hlaye'e ... whtchtookpl3ceatthe 
lla~'>l.shead Lml. COllllC m South llil,·cn. Mtch. last 
\100lb)' Bn;w.n,v.hotr.lllcdb)thfecwuk.etiaftcrthcfi~ 
round. -.hot a l·undcr·par10on the final day and fi01sh«< 
~'>lthatotal'iCOteofl441lecaprurcdthef~lpial:emcdal. 
Yr~lnmnabyoneMMe 
"I JUSt play my came," Brown said. "I have been h1ttina 
my Ikner JO(XI 00.11 the fourway I ha\·c had 1 preny good 
puucr the last 110ou roumamcnu." 
Coot'hl...a!Kkum~thatBrownhasaJoodO\ml 
Jaml' "He has ~cry good confide!K:e,- said Latdrum. "He 
IS one oflhc lOP freshman in the GLVC.I expect &real: 
thmJSfromhrm •nthenelltfi.Mir)CIB." 
Steu~ Landrum also dtd ~II for the None 111 the tourna-
ment w1th lt~'>'<HiaY S«R of 148 He fini.\hed tied for fifth 
,,~ 
o.·cratl team pl~y by all the coif ~ben; have helped 
the Nor;e to be successful, coach L...andru.m iWd. "Our uart· 




AAAAHHH CHUUUUU I 
IF YOU ARE SUFFERING FROM A 
RUNNY NOSE AND A COUGH, NASAL 
CONGESTION OR SORE THROAT 
WITHIN THE LAST 12-20 HOURS 
We may be able to help ... 
Community Research Management Associates (CRMA) 
is participating in a nationwide evaluation of an 
investigational medication being developed to treat viral 
respiratory infection (VRI, a serious form of the common 
cold). 
Qualified participants will receive study-related 
medical exams, laboratory assessments and study 
medication at no cost and be compensated for their 
participation. 
For more information, please ca11 513-721-3868 
Community Research Management Associates 
2123 Au bum Ave, Suite 234 




By c.c. c...-- •TYOMa ,..._ 11"*-
0clober I - Oclober 7, 2000 
\ riat \l•rt-.U - Aprlllt ) 
"""f""'•Y"'MI')q•llt«tbe•a)")'OII•antltltm 
It>. blot lhM "''"' w.:h • Md thtnJ SQmrt,..- our 
M<l Mlt.o• cume out uf the L'- WOWid 1011 
-
IAOtJu lyl l ·<\ u •• U t 




\~ "'~' bt nt..,nlt ll• md IX <urc 10 take 
"'' - ,,,.,.,,~lfund••hh)•Mdle1lM1' 
Mt 
Bornlhi• WHk. 
O..t ~ Ch-e B.ulrr, 
O.t (I I•)MIGruffuJd 
0\t 7 TomBr•Atnn. 
MriliSte"'an 
:t.»OI.E .. ~ 
:·:TVData Oll.[ .. fA.U.So;EWVOIIKIMII ·-~ -·---
Ftll m the m1ssing letters in 
the "TV Words· below. 
~(!]~ 
[!IilliJ 02Iill!] l 
(P]R]o]F( I I ]AI J 
D:EI!J (P]A( jr]E( (o]E]R]~ 
Now ... ..,ang. thelatltn • 
'f'QIJI4donl0tpelttoe,.,..,..ol 
An Actress tn a Drama Series: 
I I I I I I I I I IITIIJ 
J89~~7JMJW~-.u~ 
U'<J~II'fJ~Of~fl!lllliR'i'U 
ASN ILUZ ALSIPALY 




OT Y PMWONEI A O A RI 
IIOMAEOERPMIGMP 
OTOUR MALINEOPAU 
PE CT IOL I HOTYRLT 
TEARNLIAPIHUGIG 
A Z'RUEKTN PTYESNU 
SUN I TAETACSTNET 
EYESDRAPSATIANS 
URLIMOBSIDIANTS 
F LUORITE RMOHER N 
Geme -· ---""""" ........ -- .,.._ ....... --..... ·-·-
~Uiol ...... ol0clober1·0c"*«7, 2000, 
CLASSIFIEDS 
11 SPRING BREAK 2001 
MeKICO, Jemarca, Flonda & S 
Padr11 
Reliable TWA flights, I ol meals 
& 28 hra ol partie. FREE II 
booked by 101151 
t .800 SURFS UP 
www studeo!expren com 
Fraternities • Sororltln Clubs 
• Student Groupe 
Eam S 1 .000 to $2,000 this 
quarter w1th the easy 
Campuslundralser.com three 
hollr lundralslng avent No 
sales required Fundra10ing 
dates are filltng quiCkly, ao call 
today! Contact 
Campusfundra1ser.com at (888) 
923-3238, or visit 
www campysfund!A!Sfr com 
111 Spnng Braak Vacation a I 
Best Prices Guaranteed! 
Cancun, JamaiCa, Bahamas & 
Florida Sell Tnps, Eam Cash & 
Go Freel 
Now hmng campus reps 
1·800-234-7007 
EndtesssumrnertOYrs com 
Winter Break/Spring Break 
Skl & Beech Tops oo sate now' 
www~ 
or call I -800-sunchase 
Today I 
$$EARN EXTRA MONEY SS 
We're look1ng !Of men and 
women to deliver the new tete· 
phooe directories for C•nonnati 
BeN Delivery starts about 
October 23 
'Woril•n your area 
• 'Woril full or part-t1me 
'Get pa1d upon cornplel!on of 
each route 
To qualify, you must be 18 or 
older, have a valid dnver's 
lteense and soctaf secunty card 
and have an insured vehlde 
To apply, call Monday through 
Fnday, 8 30 am. to 6:30pm 
t-800-979-7978 




EARN 510.00 PER HOL'R 
Pw!-- .. ol:llllo ... ..,. .......... ........u ........... .,.._tl_ 
... _...., .. !!e~My_ 
"-o .. 700 p.a.•IOJ.& w.ioy ........ 
n..ro6oy,t..~ ... aw-
(..-.....J-.o..slololl~ W...bo ...... 
..too!f._...._ W.tloo o...._-. .... 
Plooooopfll'.,.._r-,ri!CIL-.-• tJoO,_.,oo, ... 
ADULT LEA RNER 
f-ront Pogc 2-----
Adulc I fa!'n("' t ·H~Il!nJif\\ee~cnd 
Ser\l...:t' 1~ mu'h different lhan 
mtN off1ce on tampu\ 
rhe ofrt<:t. '4hKh 1\ ((w.:a lttJ II 
ronm llll!nlhc l"n!~l':r\llyC'cnlcr, 
1\ ''IX'" Monday l·rtday 1 1'\-1 10 ~ 
P\1ond'imurJay,KA Mio 2 PM 
'ihc\aot.l chehuu" are <oello 
a.:ctmlmullalc lho">tnon-lr~doi!Oil.tl 
,l!l,tcnl' ~~oho ""or~ 11nd 10 w 
\i:houl111mght 
Rc~ ely \l!tt.l m mtd1111m 10 !he 
offkc 1-ocmi a•u!l~hlc.lhey hnld ~~~ 
t'~cn l fur """ lr:KiJhonat \hotlenh 
c•cry l ndaym!lhl,;,olledlhcTGII 
'"They ~~ocre lle"(lncd fnr Rdoh 
\IUJcne. V.e'H hadlradlhOJloll-uMc 
\ IUdcne.cnmc We're OOIIU!IlJIO 
wrn llll)Oftc do~~on. ·,he: \oud 
She \a!d lhe purptllot' of lhc\C 
pn>Jranl' are co HCJIC \II"\Jdurcd 
,Kit\ llte' lt.tth piJntlC!.Iai!Ctld;t\ fOf 
nun-lr.Jdol!unal 'tutknl\ co mecl 
uthcr\llltknh 
I umple, of TGII' held e~rltcr 
Chi\ \CITlC\ICI llo~\ l \C reemnjl uf 
!he t!lm. '"'iumc l1~e h llnt."'und ~ 
di\CU•'Itm un lhl' hoo~ '"The ("nlnr 
01 \\~r.-r" 
Rc1..-ly'a'd 1hcl\' 11111 hc~~t;..:nm 
mo,>J;iltUil\fl'f'\IUdc!l!\llo!lht;h!l 
'ihc '·"" •he l:ho<oe J·nd.ay lll!lhl 
IOhofdlhceiC!ll\lllldUIIIIUdclll\ 
c.an ancnd allcr lhcy ~e! ofl ""'"'~ 
MENINGITIS 
!--rom l'ugc 2-----
ll.tcnmgih\ unur' 111 lhe l.ale 
~~otmcr ~nd e.nl} 'P"Ilil. '"crlap 
['11111 t'lu >e;l\tl!l I art) •}lllp!OIIl\ 
urc h1gh tc•cr, ra\h. l<lmtl!ll!!. 
nau,e;t. ned ,ltllnc~'- \Clerc 
headache and \Cn,!l!lit)' 10 llghl 
"'cc~ nu.•d•cnl c~rc nghc uv.a) 11 
t~~oo ur mure o l chc'e ')lll (Jtom' 
tK~Uf at UllC IHIIC If lht\ 1\ 
utureal~d v.uhm hour' nl the fif\1 
')mphlm\ !llnuldlc.ldUJdcath 
·nu, 1acc!!tc '' rccuomncndcd 
(., college 'tudcnl\. p.tru~ularl) 
trc,hnlfn 11ho.1 t11 c m donn!!Ot!el 
and re1H.Jcnc~ h.tlfl P.tl!en!~ \\ !lh 
rc,ptr;Jhlt) tnh'clll>ll• •llUuld J!d 
lh<' ldt;>:!IIC Other \IUdcnh llotlh 
m~ '" l"""cr thctr fl'-~ uf mcmn!!' 
II\ 1h()ufd al\tl ~CCII 
( tiC IH littccn llliiC~t \ll!dc!ll\ 
d1c el<'f\ ~cJr ul mcnm~JII\ The 
IJ~•IItC II ~~~<1: hl If)()', efh.'l"IIIC 
II 1h11 c•cnc "'lll't;C\\ful "c 
11o1ll ha1c \,Ieee" lle.thh bad 
c1er) l.tll. '·"" HedderJohn 
h1r nwu· mh>nno~CJon cottl the 
"'!u<lcnt lh•alth Chnl<" a! 'i72 
.'itJ'() 
3 of 4 med school 
students who took a 
commercial MCAT prep 
course took Kaplan! 
Shouldn't you? 
Call today for a class schedule and to enrolll 
• l·BOO·KAP · TEST www.kaplan.com 
\CI.Tllt ........ tiN~ti.lilela'IMiikMC.,.. 
'·M~at-.. ... bJ~I'Mirlit 
kttlllll-.dN..-...,.M.-IN_., •• ..,..t.llliaCIIflltal 





ht\t~tlln "'II aho t>t: lthlc ln 
~hou~ fCiler.il ~lii!IIIN:Ill\ uj!plymp lu 
!he lluderM fmm 1 h\t 11hen 1)1">\l!n~ 
1he ontdlmn Jradc. rommenh lllily 
u11,;lutk. 11\lllhc "nttO(I:I"C\t.JUilC 
l\'OICrOflttlendcla.\\ ""'"' ~[!:l!l~rly. 
R~-u!Jen ""'d 
l·re,hn1Cn l>flcn d<m't ha1e !he 
Wllnlgt:tOII..,~ItJifi.>I(W,IfhllWihe)' 
are do!!tp 111 add"'""'"' the) tan 
11npm• e./.amcllnlil!d 
1-~·hn"l'..'tl Jar~IC.' R1~hc:r-.un '<ltd. 
'"'OlC e\ICtlllcJ llotii..Jru~~o d.!IC IIOd 
m1tkcnn gl"lllk rcpor'h '4111 g•~c n1e 
lhelnt iC.'U!Ilfi'C"-Jlllle\IUdc\:oJcJf 
I'm c~h-lc uf nnpnl\11111 I l.l.lll!ld 
h;t~e ho:ncfilc\l fo\Jfn lh11 m the p;.t~l · 
In A p~q <.eme•ter. lhchcNm 
~CJit\1nneJndct.ll."'gnnw:ntm• 
\tJUolt'l\Yda."bc-ftlfC'thc""Uhlllll\\1 
{);jjc ' llythchme lhadelliJUJhfl"nl 
hud. fn>rn the ,-.rufe,\Of 10 how I 
lll•n'IIUIIIIIItl\ut:l"fflllllthec:la)s, 
!I \U~Iooi~ICitldmp.·•lhc \OJ.J 
("tat~ \a!d \he hche11':~ lhc 
m...tC.:rmJErw.icn"purt'""''llo,cnca\1 
n:tcnl!<ltllovl a\ ~~oell " II "' almu<ot a 
n-ahly chc.,:k for lhcm for cho<.c 
do.llnj!. 11cll. 11\ a ~·onfodcrw.:e hoo-<1 
aolll[!:Jie<othemanlncentnelncon 
U!l!!Cdo.}Jil(l:"'cll '" 
/.amellu 'ani the tmpad of 1 
mKkcm1 ,;ndc rcpurt fur frc-.hn.:n 
nc\.•ds 1uhe 11'\C~-.ed hcfur~nffcnn[l 11 
luothcr \Cudenh \1<11"C' C\ptf!Cil!.."Co..l 





\lul~e) \;ltd lt1f 1h11 n:~"''" •lit: 
lll.l!lcl) IU]tptlr\\ the ,,lf"o.C 
l.c:.t•kr•Jnp S.-...~et~ m tm1chng l<t 
11-.·.11 area ht~h \t.h<ll.>f, <Jnd Pflllll<>lmg 
'Klt and"' blt""''""lllt 1\udcnt hit: 
'1\l hot," •nl.!ll \t.huol lcclm~ 111th 
lhc ho:o .. fit.. ul J I.~'C Gompu• .~kl 
\tudcn!•JII:IlUIJIII\tllllllho:I"IJUc](\,jle 
1hc rt~lk'nl!.!l tu t>t:l '''"" •• Mul~cy 
rJ.UI'-IU th'J'I.ty mon: l!l!hlc \111."1111 
')mhul• of ~1udrn1 life th.1n hclon:. 
\U1:h ll\ harmer. .md ln'IWI~ l"ll'>t'• 
\I~JI\Jcnlwtt .. "C\Ilklcn! hf~ oJN: h.11 
de•elnp.-d:o,hodo:nl fuund.,t!<JII\\h-...h 
:OIIal\!1 'l:iJl>lai'\hlfl' !U IIUI\tJnd!llj! 
~K[ I ,Juti'TIIIe:..k-" t .;J" )earfi•e 
!t(JO\t.hol,tNllf"""<'I'Cdllo,u'do..'l.l'" 
"~IIJlic!U, lloilt.J kd llltlllf;X"t..-.,1 )Ill 
thCU!li\C"!I))Id"CIII<"t"'-lo.\·e"tuJ " 
\ l ul~eY'-1It.l.llhllhl'""h'r~''ll} 
mglol'Of!ih!l ~dl...:nru,.-..k-dk'CI 
m~· "' ~llllMltu!t.·r- Mul~q "'"" \he! 
1\.'\:tlj,!ll!ll'l (llld UtllicN.md' the need.' 
Oft11t111111J!el'\h,!l111~llltl1111UII.-dllhcll 
'he al!clllkd th.• t n11cr-n~ nt 
C'IIICI!Ul~l!ll• .UIUIII.IcJl!r.lt.I!I,J!l' 
A' a tlllnmuccr ... ,tudo,·m t•nnra: 
'"~"~~~:~arne •UI'Jll"' ')'tcm• In http 
lliC Ill \W~ ft11,;1.1\t.'l1 [In \t.ii<Jtlf) illkl 111 
~n~oJu.ttc.'" ,lit: <,u,J '"St•. I tcrt '"!) 
pa"1<1!1.;o!cl1 .Lh.'l!t \IUJcnh ~l'ltmg 
111\niH.,Jnnc.unpu•" 
f.a,l )O:oii'.J.- ho:lpcd lol.lt!Tio..'h lhe 
\IIJJcntAII •~~o, t ..eucr~o~.hll.h"llfle· 
nutt\t.T\Il.~tha!t•...mt tnull 1\Kl"e 
maJI;tu:tlllllh kl~C.:p\IUlk!lhfll.l\ll'd 
nn,,motht;anljJU'a..llltlM!' 
/lhtl~c)' "trym~ tndc,clup"'~-n~;ul 
a..-.;ount lntcntcl 1''-h:Jng.-,·· v.h~~;h 
cn~ul• ....:umg up th.JC·m""'' fof ~KL' 
•ludclll\. part!(tti.U"I)' t'(Jillnllltct"\. 'ot! 
!ll.!t !hey ldll mk:niCI mnn: 1111h Jilt: 
\ludcnl bod) hit~ on ml\.'1\''1~ und 
lln't:l!ldnW..cnM-.n:frwt..J,tltlt;;l!11 
'"" /llul~ey'• m:un ntcooo\.ol.j!C to 'tuti·nt\ 
1\I<Jgtt!IIH.\Cdiii.,<JtllC\";Ifl!W. It) On 
(;tntpU\fOfiii1C'\IIIIoll'•il ~C •-y,IUnceJ 
lt>pdtnllliH·'I.lJol-oc•lll.'-"C\'ful.''oJtc 
\Jill '"Ou a f!CI"\onal lew! ~ou ""'" 
en~~ l'l.•kg..• lll<lt\' IJkllln il prufc, 
\lt~lJ(ielel!l \Ioiii help )OU IUJOIIl i.ht 
::..::..:~~cthruul!houtufda.,,c\~ 
Mut~cy <.;.ud Olll'" I"T1Uf1! I!~CI) 10 
feel t"Utllll.'(:ll.'ll.. nW..e mon: fncnd~. 
ll!kl. more !mportantl>. h:t1e \01111.' 
th:ngcufilln:\lnoJC•andoue\\tll ha•·e 
.. ,klfic<.lutellfur.)Ohtntl'f'olt'V.,·· 
l'hcOfri\."C' uflitudrnt L1fc 1\locat 
cd on the gmund Ouor of chc 
l·m•er.ll) r~merllC'Iadpo..~n! 1othc 
~~~"-\IOI\:IIlllJOI11 nunlllcr IUaadl".lll 
t>c t"uoll;l(ted ac ~72 6.."it4 
Watermelon Bust Cancelled 
IJ),\111) \ aul"h 
\1,1{11\m,·•· 
Student- ~~ol1<t ""~"' plannmg un 
;!ltcndm~ Sdlurd.!l -, \l'~um.l .nlnu.tl 




omlllt: \\ uo.J<.krt:'t lnlramur.JI hci.J.JI 
h.t\~ h1~h l).lrt!l;lf'JI!OII IJ.cc,IU\C J fot 
nf,ludcnl)!mupo.hadutllt:rcl"lllll!l 
nw:nc,·· 
i\""'"c'ottthe \\atcrmelun Hu'' 
llolllmdudcant:;ll!!l~clltlk•l.3"'-'i'd 
<.t>tltlllj; CUIIIC\t, 1\'J~)'• \loJil"miCfon 
canmg_ :md ~ d.e"crl um1c'1 
PrtKcCd\ hum tilt! c•cm 11o1ll gu 
I<JIIud• the S1u.Jcn1 SdwiM\h!p 
l·und 
I~ pm. 0..1 7.arc bcmJ; I"-1\I(K!I .. t.l 
um!l tht: thord 11 ,.,.~ 111 Apnl dunn!! It )OUT \lutknl [!:nlup '' tmere•ted 
lhl' Run t>l \pnn~ \\w~ lllhu;h In l'lllcnng J tc~m nt •11 In e•ght 
c"lii<.Jdc' ~~ouh (ircc~ \\~.-.:~1 pcnplc, ~,;oll!.lll Mii)\C thmugh c 
\\(' \lol.'f<.' \\tlrncd ahuut the 111at1 (nl~)-.el(/ln~u cdu\urh) rholl<! 
""'';lllli'rllnd the h.,o,.,··,;nd tttliill) al H:!-6.'il-l Lon)! 'lce~C'd 
1\IJ)'>t',a mcmb..•rutlh••ALI!IJI!t:• \\.alernK"Inn ""'' l·•hu'h ""'II bc 
l'w!lr.tmnlm)! Hnotr.J \rum th<.• a\Jtbt"ol~ tor fl\c dullar" m tltc 
'lwdcnl Ltle 1•H1u' '"\\c ·''"' d1Jn·c •rrm)! 
Do you like to wri te? 
Have a nose for news? 
We can use your help. 
Stop by UC 209 or call 572-5260 
today! 
Relax, it's only 
your future we're 
talking about. 
Wtth 60 years .of proven success getttng students into 
the schools of their chotce, we're the ch06en leader 1n 
test prep Just ask anyone who's taken Kaplan. They 
can easily be found at a grad school near yoo . 
•:HiUI• 
l · IOI · UP · TEST 
www.k• pt•n.com 
The world leader on test re 
